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m s m i m m E cons iderara i s psrf€cftam«nte in-
útil todo lo %obre '-eí 'ffiedité^ráhé^ -ftatf» 
n U S m O I F A L A N G E E S P A Ñ O L A 
Húm. f3Sa~4.eéfis ÜJéP©o5®s, 1@ da A&ri! de 1839* 7 
, M ® ú% la VkítoHa* . 3 
S . E . E L G E N E R A L I S I M O H A B L A A L O S 
g e n e r a l e s , j e f e s y o f i c i a l e s q u e a n t e é l d e s f i l a r a n 
« Q u 9 e l I | é iGÍIo l e a e l cr i so l d e la j u v e n t u d . . . » - « R e c o r d a d 
¡ - a lodos k s q u e formaron © s s p l é y a d e d e so ldados gloriosos, 
; q u e poli sus h m ñ ñ m a s o m b r a r o n a l m u n d o y h o y e s p a n t a n 





Sevilla, 18—Esta mañana , ellos niños, que 
Gener alísimo, acompañado del ge constantemente, 
lieral Queipo de Llano, del gober Después visitó el p; 
fe» m f * * i a ™ 
Inmaculada, de ios jardines dealversas instalaciones 
Guridi, recorriendo todas las ola grandes elogios de esta obra^ to-
ses; en las que acaricio y besó atalmente constructiva, iniciada 
N U N C A 
Seguidamente el Catófillo se di 
rigió a Capitanía Goneral, donde 
el general Queipo de Llano le ob 
sequió con un vino de honor, al 
que asistieron los generales, je-
fes y oficiales que han tomado 
¥ no es sólo pop ser el aniversario histó. 
ploo de la"fecha q u e s s ñ a í á uno de los gran-
ilss pasos dados en el asercamiento de !a Fa-
í¿ng© jal Estado, a su conciiiísía, con la uní-
Porque ese motivo se r epe t i r á ¡ncesant©-
mente al través de nuestros a ñ o s da Juventud 
y dp madures y de déoadenGÍa senil, con la hl-
pienta luminosidad da fas fechas doradas, qyo 
jalonan el amanecer da Hspnña . 
Ŝ! í|uo decir tiene qje ¡a progres ión de los 
Hampas hab 'á de ser durante muchas gene-
raciones, mlontras duro en e¡ amblante ej olor 
j , la memoria da la pólvora quemada y da 'a 
aangre regada, un fomento continuo a! fer-
ô»* y á la temperatura de estes momentos ds. 
tlslvos y duros que el destino, asignó como 
honrosa tarea a nusstras^vigUias y<a nuestras 
fiuardias. 
Per» al 'año en que la victoria rubrica los 
primeros pasos del Rlovlmiento, no puede re-
petirse, pop inapelable ley física y mstafí jiea. 
•Ilañána, cuando nuestros desoand ¡entes, 
Was edades, a las que aguarda la fructífera 
laboriosidad de la recolección veraniega u oto-
ñal, •como Kvjlca y oronoióglca secuencia al 
^ncontenib!© y arterial brotar de nuestra pH-
mave^a, celebren, por a5to !ionor íradlcíona', 
'a hot»a en que de una manera oficial y épica 
88 decretó por el Caudillo elsgldo por Dios la 
Mnlfl'cabléri de todas las fuer-ras moraieaj po-
éticas, da sane aboiengd doctrinal y práctica, 
^ y m ^ f m con rites Imperiales, con formacio-
con coronas, ©on laureías Inmarchitos, 
w n̂ aclamaciones erguidas hasta tas oonste-
|%¡one9, mmo d3CQ Q1 cantor básico, este re-
"eve destacado del ,día decisivo do ia Unifica. 
«Jén, 
ê»1© nuestra hora, acuella en que empieza 
^^tPuertdoso desfile de las banderas victo-
W5*». ¡aquéllas en que les músculos potos y 
os hus^s quebrados er. el sumo holocausto 
a 'a Patria íppedenta y rje su Pevo!ífn5ó^ en 
•̂•©ha, aquella en que ios hogares huórfa-
^ * y i a s t u m l ^ llecas y las estrellas en per-
¿ " a centinela, posa el mííiuto, el segundo 
¿ ¿ 6 H o o «So hoy con el alma al descubierto, 
^ carne viva, con el corazón. 
Üe |ad!e m®,'or que nosotros ^uede percatarse 
Acertada, e IndiscutibSe por j e rá rqu ica , 
^ ^íuolón del IQaneralísImo de los Ejérci tos 
¿afio|PPa' mar y al^a, dei Jefe de' gstado E s ' 
^Uei5' Pr1mer «amarada de fa Falango, de 
bii1*-_P a Una so'a fuer7a n íoantosca lô s lm-
Y nadie mejor, porqua nosotros hemos v i -
vido en la cumbre d© una t r ans fo rmac ión casi 
: contacto'con unos alpes, cOrí^unos panoramas 
y unas normas pulverizadas, Incoherentes, con 
vientos ds odio y Cielo de «tempestades. 
Ellos se llamaban con verdaderas «ufemias , 
aunque , nossf.pos les hayamos descubierto :Ia 
blasfemia y el hedor en las e n t r a ñ a s . 
Era una donjooracia carnavalesca ly perf ao-
tament© vacía . -Hueca. Sólo cásca ra . 
Era una serle do lobos vestidos dé pastores, 
expíoíat íores de los anhelos obreristas, con 
mentirosos apacentamientos, dend© se 'ofrecía 
un pasto torvo de negaciones y de odie®. 
Eran los t imoratos, los prudentes, los bien 
Intencionados, que negaban toda dialéctica" 




parte en el desfile y las autorida 
des sevillanas. 
Ai! llegar el Generalísimo, acom 
pañado del general Queipo de 
Llano, fué saludado con una gran 
ovación.x 
E l general Queiro de Llano 
pronunció un breve discurso con 
cebido en los siguientes térmi-
nos : 
" M I General: He querida dar á 
este /acto un -íispecto famiiíaí, de 
verdadero compaííGrismo, ta l co-
mo lo hemos tcnMo en Ir. gtserra 
/eliainente t^niüíaada CCÍ» ia vic-
toria. Pero esta familia) ídad con 
que te trato i»o icxeluye el ípespe-
''o que debemos a la-.&lfca^jerar'-
qaía que ostentáis. 
irtecisamente uos encontramos 
aquí algunos, de los generales que 
te ciéganos como Jele Supremo 
y el tiempo ha venido a decimos 
que acertamos. 
E n l a alegría con que festeja-
mos £l triusifo, no debamos ©IvK 
dar a Jos Caídos, parlicuíarment© 
a aquel annnador del Movimien-
to y excelente compañero que s© 
llamó Emilio Mola, cuyo espírHoj 
se ha puesto de manifiesto por 
todos y por el cual muchos han 
venido con entusiasmo a las f üasl 
del Ejercito y de los cuales es 
difícil «~íie la Historia de España, 
se folvid j : Sen los alféreces provfi 
sio. » C: . \ 
Tenemos fe en los destinos d© 
nuestra Patria y ¡a sangre derra 
m^da ^10 s e r á estéril, porque tin 
i nos llevarás a la consecución de 
la España que soñamos, Unap 
Grande y Ei^reí^ ; * rriba Espa-
ña I ¡ V r a e l Candmo!" 
Los vítores fueron contesta-
dos con enorme entusiasmo y v i " 
vas al general Queipo de Llano. 
Todoa^ los presentes irrite ron 
con verdadero fervor ¡ Franco S 
[¡Franco! ¡Franco! i 
i i s b í c i s ! O c i u 
A l terminar de 1 
ra l Queipo ele Llar 
gran siíencio, al nc 
t© la ánminenoia del mayor de los 
•ürYíbo t°i£SPe9ados, da encauzar Jrcfí un so'© 
Mítica. todas las corrientes limpias de nuestra 
os, vivimos—los mejores murieron— 
entre ellos. A grito agudo y a tire limpio qui-
simos lograr una unidad, t ntas da que las 
hendiduras se hiciesen abisreos, per© no hubo 
remedio, 
Al mjsmo tiempo, y desdo la gran cumbre, 
avizoramos este horizonte—vertical—en e! que 
todos los buenos acuciaron a fas filas p a Ia 
primera llamada. 
"Habíamos sufrido Abastante, habíamos apu-
rado la copa de los desengaños hasta fas he-
ces, para ©onsentlp que 8$, soga alguese al 
rastro. 
Él fervor era elamoroso, l a nacasfdad In-
aplazable. E8 geni© pélíUe© y mUítap del sL 
glo, Franc©;, dijo su noluntad. Y se hizo. '.La 
Falange P.^armla ^©^¡©¡a, las ©omuniones 
Trad¡o'©?ía3f34aí;, todoa Sos patrierta© (Sa^os, 
que ya morían er» u^ afe^az© ífídestmctifel© en 
las primeras trlnohfKpa», a® sintieron lorgu-
'IÚBO?: de formar paste disciplinada, de la In-
conmovible, d© nueva y ©terna unidad,. 
La Unl f^ae lén dictada el 19 d« Abril de 
1937, s e r á una de ¡as más Bmporiantes ®n las 
nuevas o©nm©mopaolon©8. 
PCVÚ r,u aibopozo, su emooión, su ihondura y 
su peso, d«l>© fincap' hoy m á s qu© nunca en 
nuestras e s p í r i t u s *8us rafees. 
Poiquo aoaba d© sop todo rubrloado pop 
Dios con la mfErca ímboppable de una victoria, 
que aún tiene frescas las hojas. 
Hoy más qué nunca. 
iFranool j-Frarteéí j F r a n « o l 
. ¡Arriba /Espafía! ; | ' 
gene 1 Caudillo se dispor 
so un E l Generalísimo 
ue el |siguientes palabras: 
"Mi General; señores Generales, jefaü y oficíales: Anta to-
do, mi agradecsmlonío a "uestra cordialidad. 
Soy el c-us era y el que fui: militar desde los catorce ^años,, 
compañero entre mis con-4pañ3ros, hermano ce mis solíüadoSs, 
espano¡ desda ia curia. Tuve vuestro mismo sentimiento ant© 
la decadencia y anta la injusticia d^t 98, que a muchos r o nos. 
alcanzó, pero que todos padecimos. 
Un día dijo a ¡os alumnos de la Academia Rf1>lftar que teniarsí 
la suerte de haber nacido en esta siglo; que tenía fe en la ju-
ventud de España y qua no se podía parar el reloj de la his-
teria en la hora n á s favorable a otro pueblo. Evspaña habí* 
tenido también si?, hora y volvería por ella, pues como vosotros? 
y como ellos, fueron Sos que forjaron su Imperio. 
iSyer, cuando vi estos soldados detí l lar con el rostro curti-
do y ennoblecido por sus sacrificios, comprendí la InÜysticl&t 
del siglo pasado, que con asta [carne cen esta juventud, ooni 
este temple, hiciera una Patria decadente y pobre. 
Desdoyhaoe un siglo, es ésta la priínera victoria serena, ter-
minante, que se ha 
ei pueblo nutí'e al Ejército, ©tiando éste 
rada de| pueblo, cuando se integró con 
campesino^ im &f%mz$3, im nhrti^n. y 
ido unldnd, ©yandoi 
©¿'a una cosa sepa». 
urÉiversltaplos, losé 
los se Hermanar©rrí 
®n ias trlnoheran 
«l©v«n ©mp-m* 
afr^cSnos vi en & 
fean su si&oho ©31 i 
a ©sUmar a ia Jpvfn 
1» 
y ©n ÍOÍ3 ©amp©© 
m m\4%$c-n ds mcji.Da .•:Ar.- su© 'da-
>©ao o &B ©iava^ñíi on un barrar©©, ahí-
Sdpaftti rn-oju ,̂ ¿a esp-'rarizñ ¿le ?; y astral 
a «sos soldados, todo ©orazórí ^ b p ^ i a p s ; , ü a n d a n d o la m'^mo-
pla d© los mejores tí© los Caídas d© los sus murieron en núes-
el msptír!©„ Rscordadj ©Gmo ha d lo t io ^! ^ensrsT QueJpó^d© 
Llano, a BSofa y a 'tar^s* jefes, fríl^ •\':'>;i $ s<bídad^ai ©^m©' Ha-
ya y WPoKito, qu© salvañd® todos fes pfcISprO'S auxiliaban ¡a los 
de la Vlrg»n de la Cabeza, y f í Capi tán Cer tóa y a todos I©» 
fí«e f i rmaron esa pléyade d© soldada® gloriosos que ©on « u ^ 
ié müiíidp y hoy espantan-A ÉüírSpa, por^ 
qií« E s p a ñ a es Eapafia. ?SspsñaI n E s p a ñ a ! I " . ' ! 




vinclai de Sanidad 
i JÜJ^JíJtiiliüaJüJKA» OUUlAliíliS 
Se pone en conocimiento de to 
ftag las camaiadas que en la reía 
clon se inserta deben pasar a re 
eoger el t i tula de Eníernjera So-
pial por la Delegación Provincial 
fle Sanidad (Casa de España, tei 
cer piso), basta el día 30 de 
abril, previo abono de cinco pese 
tas, advirtiéndose que pasada di 
cha fecha serán devueltos a la 
Delegación ¡Nacional los título& 
gue no hallan sido recogidos: 
Carmen Vigal Pérez. 
Concepción Fernández Nespi-a! 
f Josefina ¡Labayén Zotes, 
j Deillna Pérez Santos. 
Francisca Bacas Espinosa. 
María ^iesús Martínez Martí , 
jaez. 
Arcadia García Martínez, 
j Julia Vigal Pérez. 
; María Luz Rodríguez Esparza. 
] María de las Mercedes Jalón. 
' María Tascón González, 
j Julia dRodriguez Viñuela. 
í Patrocinio Trapiello Velez. 
' María Lourdes Femánilez Ka-
María Josefa Losada Lopes, 
| Asunción Boñair González, 
í Dolores Diego Casas. ' 
Teresa Marcos Rivero. . 
] Saque! Visa Visa. 
' Eloína Flecha Lanza. 
León, 17 de abril de 1939. Año 
ae la Victoria.—El Delegado Pro 
vincia! d 
El a íaf de León 
pam M a d r i d 
Decíamos en nuestro número de 
ayer que la imagen de Nuestra 
Señora del Camino había presidí 
i o los cultos de reapertur a de la 
glesia de la Virgen de la Palow 
na en Madrid. Hoy, mejor infor 
nados, podc-mos decir que a di-
:ho madrileñísimo templo fué 
.signado el altar que la provin-
3ia de León meses a t rá s , por 
niciativa del Requeté Leonés, re 
;alo a Madrid, con preciosos or. 
xamentos. 
Ese a £ a r es el que figuró an-
e la estatua de Guzmán el 
3ueno, en nuestra capital, cuan-
lo la jura de los sargentos de la 
A.cademia de Vitoria y en la glo 
^ieta de San Francisco en otras 
ocasiones, aparte de haber sido 
exhibido en los Capuchinos, a su 
iempo. 
Tiene las imágenes de Nuestra 
leñera del Camino, San Froylán 
y San Marcelo, Patronos do León 
Los ornamentos y vestideros 
^bn muy buenos y ei conjunto 
onstituye un valioso regalo que 
nos agrada fuese a parar a la 
;glesia de la Virgen de la Palo-
ma. 
A l inaugurarse el culto en ésta 
ôs fieles aclamaron a la Patro-
na de León, la Virgen del Cami-
no, que presidió la solemnísima 
fiesta. 
Se prepara otro acto al cual 
concurrirá la colonia leonesa en 
Madrid, que es tan numerosa. 
lEOBOLOGIGA 
los vivares de bán pora Díis espléndidos 
La Administración general do 
'Auxilio Social, Organización Ma-
drid, por medio del organizador 
para ia capital madrileña, cama-
rada Andrés Martínez, ha dir igi-
do al señor Gobernador Civil, co 
mo presXSente de ia benemérita 
Comisión de Auxilio a Poblacio-
nes Liberadas, la siguiente car= 
ta: 
"Hemos recibido los víveres 
que esa provincia ha remitido 
por el servicio a Auxilio a Pobla 
cienes Liberadas, y para cubrir 
las necesidades de nuestro queri para el miércoles, 19 de abr i l de 
CAMARADA J U L I A N MONTE-
RO'PEREZ 
Mal día amaneció el sábado pa 
ra el SEU ¡y para los que te qut 
riamos. Dejas al morir* ,un hueco 
muy grande en nuestro Sindica 
to. Todos, y acaso yo mejor que 
nadie, sabemos cuánto valías; 
eras' puntuaS, bondadoso, pírUden 
te y serán difíeiles de igualar tu 
tesón y cariño al SEU. Este nc 
3e apartaba de tu imaginación en 
el delirio de tus últ imas horas» y 
mi nombre iba unido a él. Con 
3uanta emoción la recuerdo. Con 
qué suavidad y energía a lá vez 
nos reprochabas nuestros defec-
tos y sin embargo a tí nada te 
podíamos enmendar, porque todo 
lo Hacías bien. Todos te quería 
mos y te mimábamos. 
Ahora ya eres uno de; nuestros 
muertos. Parece que solo espera-
bas el d í a del triunfo para gozar 
ie la mejor compañía de nuestros 
caídos. Allí tienes un puesto me-
jor desde donde nos seguirás ayu 
dando con tu recuerdo como es-
tímulo. Y cuando continuemos tu 
'abor y de aquellos proyectos sa 
quemes realidades nos daremos 
oor bien pagados solo con adivi-
nar que desde el cielo nos es tás 
mirando con satisfacción y que 
ios sonríes con la 
siempre. 
PERICO 
Hoy darán comienzo en el al-
tar do la Consolación de j a Igle 
sia de los PP. Agustinos, de es-
ta capital, el novenario de misas 
por el eterno descanso de la que 
fué virtuosa señora doña María 
Puente Fernández, esposa de 
nuestro buen amigo don Ramón 
Lnera Pinto, tesorero de la Aso 
Dice e l Alcalde 
«i 
Realizado el festival 
el día 23 de mar s-ítíst ~" "c cuarzo, y cuva ^ 1 ^ 
hdad era recaudar fondos ^ 
En la visita que diariamente'adquirir Médaiias* d e ^ S L 4 ^ * 
acemos a la Casa Consistorial, itos por lá Patria con J S"3 ,̂ 
. .amos recibidos ayer mañana en los combatientes enruarf ^ ó 4 
\ despacho de la Alcaldía por nuestras Banderas Q ue h 3 ^ 
uestro camarada Fernando Gon sultado heridos en la yaa *e 
ález Regueral, alcalde de la ciu- se pone en conocimieníf 
ad, quien nos manifestó que to ¡interesados que para ten lo8 
las las actividades de la Alcal- |chopal donativo, ea ind í^1 der^ 
lía tienden a ultimar los prepara ter|er concedido -de maro Sabl6 
i vos de las fiestas que con moti- cial el usó de la^Medaíla ^ 
/o de la venida de la Virgen del Boletín Oficial del Estado eI 
lamino a León t e n d r á lugar'cuvo momento podrá" nasa ^ 
m nuestra capital. ¡interesado por esta Jefatl Ca<ia 
Nos manifestó que un día de es |ra recibir la condecorad?*1 ^ 
os se qui tarán las banderitas mando previamente un v ^ i 
nifí hnv PnfrnTanñn Vnirta lo «ollrw ésta . (Je iue hoy e ga a a  toda la callo 
le Ordoño I I , siendo el motivo 
iue tal como están hoy coloca-
las estorbarían el paso de los 
tendones típicos, claro es que vol 
verán a colocarse más tarde para 
'as fiestas que con motivo de los León, hasta agotar 
desfiles de la Victoria tendrán lu 
ésta. 
Este derecho le alcanzará a i 
dos-los jetes, oficiales, e C t ^ 
falangistas-tradicionafeta^ >f l 
dos que lo r u e r o n " " ^ ^ .heri-
a las unidades de £ 'neclendo 
á * 
do Madrid; todo ello ha servido 
para aliviar consideiablement® 
las terrigles privaciones que ha 
sufrido este pueblo., 
Expreso a V. E. en nombre 
de eata Organización, todo núes 
tro agradecimiento, que le ruego 
haga extensivo s las autorida-
des y ctianías personas contribu-
van a ^ -rreaTiiBación de estos ea 





.x* x x-: 
auestrí! piarte: ¡Que nadie 
todavía «.««ta obra de Au-
L Poblaeioiies Liberadas l 
E n vir tud de lo dispuesto en la 
Orden del Ministerio del Interior dad Art í s t ica 
| A las siete treinta j a las diez 
t re in ta : 
¡ Excelente programa M E T R O ! 
La emocionante p roducc ión t i -
tulada 
i-AS MANOS D E OELAO 
Con Peter Lorre. 
Mañana , a las cuatro, ESPE-




A las siete y cuarto j a las die^ 
t re in ta : 
Despedida de la mayor noye-
Sigue el magnífico tiempo de 
que veníamos disfrutando. Los 
dias son verdaderamente esplén-
didos, de una brillantez jubilosa 
>• sin igual. Es una primavera dación de la Prensa Leonesa, 
con magnificas galas. , 
De seguir- así, la t ra ída de 
'a imagen do Nuestra Señora del 
Camino será algo fantást ico. 
Doña Julia García, 2 pesetas. 
Doña Florentina Hernández, 50 
Don Julio Cordero, por cuenta 
le cinco vecinos de Barrillos, 25. 
Fábrica de Cervezas la Leone-
sa, 6. 
Emilia García, residente en 
Buenos Aires, 200. 
Don José Oso rio Solis, residen 
te en Cuba, 50. 
Junta Regional Administrado-
ra de la Suscripción Pro Ejérci to 
y Milicias, 5,000, 
Excmo. señor Gobernador Ci 
vil-Presidente de la Junta Provin 
-nal de Abastos, 142 kilos do alu 
bias, 25 de earban^os, 19 de len-
tejas j 50 de aceite. 
gar. 
Nos dió cuenta t ^ í b i é n de que 
en la sesión últimamente celebra 
da se había acordado la prohibi-
ción absoluta de colocar tiestos 
en los balcones, así como de una 
proposición del camarada Agua-
do Smolinsky en la que pidió se 
nombrase una comisión encarga-
da de recabar de los poderes pú-
blicos las construcciones y mejo 
^ s que pudieran resultar intere-
bondad de gantes para la población, como 
es la creación de un aeropuerto, 
cuarteles, escuelas de Ingenieros. 
^Ma proposición del camarada 
Vguado fué aprobada por unani-
•nidad y se facultó a la Alcaldía 
na^a el nombramiento de la Co-
milón 
También nos dijo el alcalde que 
el camarada Aguado había soliei 
•"ado se tuviese en cuenta al ha-
cer la nueva rotulación de C^^s 
-;1 nombre del general Lafuente, 
que tan brillantes servicios ores 
fó al Glorioso Movimiento Nacio-
nal y a León en los primeros 
Mas del Levantamiento. 
Falange da 
metálico recaudado o q̂ í61118 
da recaudar en lo s u c ^ PU9 
Por Dios, España y m , 
ción Nacional-SindiJista h 
Jefe Provincial d f l a ^ ^ 
han Gómez Seco. ' Ju 
de fecha 16 de abril de 1939, por 
la que se dispone declarar fiesta 
nacional el día 19 de abril, aniver 
CIEGO SINTETICO 
E S T I L I Z A D O 
Nuevo y sugestivo programa 
MULTAS 
Por es ta Junta Prorintíal de 
Abastos han sido impuestas S 
siguientes sanciones a los indus-
triales que se indican: 
De cincuenta pesetas a don An 
geU Cano García, vecino e indus-
tr ial de San Román de Vega, 
por venta de cuerda a precios e i 
cesivos. 
De veinticinco pesetas a don 
Francisco López Luengo, vecino 
e industrial lechero de Destria,, 
na, por venta de leche a precios 
superares a los establecidos ofl 
cialmente. ' i 
I De setecientas cincuenta pese-
tas al almacenista de harinas de 
iMansilla de las Muías, don losé 
¡García ViUafané, por infraccío-
jnes en materia de ábasír..c 
De cien pesetas a r w pracíaáí 
lonzález Camino, ñor ífíco 
"tegal dé alubias, que sunone el 
Ac túa desde el lunes ea el Tea r áns i to de las mfcrnr^ ^v, ja co-
ro Prioeípál ei Circo Sintético rrespondíente auforización. 
iue dirige Luis Corzana, director I De doscientas cincvie! ase-
des Amerieara Ciique. ¡tas a don Mariano Aria?, de Pon-
Noss presenta Corzana un es- ferrada y devolución de !o cobra' 
pectáculo variado y altamente su 'do con exseso en la venta de ar 
gestiyo, siendo quizá lo más tículos de pie*!, toda vez que este 
TEATRO 
es 
BU sabor industrial procedió a la venta <?e 
un estuche a precios abusivos. 
León a 18 de abril de 1939. Añp 
de la Victoriá.—El Gofarn^ri 
Civil-Presidente, José Luis Ortíz 
de la Torre. : 
sario de la* Unificación y de la l a por las grandes atracciones que 
tegración de fuerzas políticas en componen este maravilloso espec-
el Partido Nacional de Falange táculo. 
Española Tradicionalista y de M a ñ a n a representac ión de los 
las JON3, de acuerdo con el Ex modernos 
celentísimo señor Gobernador Ci ESPECTACULOS D E J A I M E 
•vil de la provincia, regi rán taa si GOItBI 
guientes normas con respecto a con los famosos 
DISCOS V I V I E N T E S D E la apertura y cierre de loe esta-
blecimientos e industrias. 
Será fiesta a todo® Ies efectos» 
con las únicas excepciones t i ja-
das en la Ley de Descanso Doml 
nical. 
Todos los trabajadores a quie 
íaes afecte la presente Orden per 
cibirán mtegro el importe de sus 
salarios correspondientes, sin re 
cuperacíóo posterior de las ho-
ras no traba jadas. 
Pp* Dios Esmna y m Revolu 
¡eión Nacional-Sindicalista. 
í León, 18 de abril de 193», Aña 
de ict t/ictoria.—M Deiegado, .tai 
dro Tmcón. 
J A I M E P L A N A S 
—a~ 
A lae siete treinta, U N I C A SE. 
SION. 
i Programa UPA I 
La extraordinaria producc ión 
L A R E I N A D E L A M O E 
Un f i lm, espectacular y de (?ran 
oresentación con Carola Hoan y 
Paul Bbrbiger. 
Mañama, a las cuatro y media, 
OJSPBCp&j I N F A N T I L , 
atractivo de todo él 
netamente español. 
Ha desterrado de 
aquellos inaguantables "charles 
tones" para sustituirlos por la 
gracia netamente española de 
las sevillanas, buterías y fandan 
goe. 
Es sin duda uno de los mejo-
Loe padres del tenteate piloto res conjuntos este que actúa en 
de Aviación del grupo del glorio el Principal, de los que han pasa pe celebrará • táña 
so comandante García Morato, do por León en su género. tro de la tarde: 
Qr . \ ia de iuan, ds'n las, Sobresalen en él la gracia gita 
racias e todas las personas d© na de Pilar Naya, la pareja de 
>eóií que Ies han testimoniado ¡bailo integrada por Encarnita y ¡ 
su pésame. Rodolfo v los olmpicos herma-
'mmmm4rm̂ m> inos PerTCT. 
Í J Í 4 \ Í ^ereiCen párrafo aparte Tim y 
tom, que con su sorprendente 
De 9 de la m a ñ a n a a 8 de la Pandilla hacen las delicias del 
respetable con sus escenas iage-
niosas y artíst icas. 
En fin un buen espectáculo és 
te que se til Circo Sintético; 
y cuya, agfe^ación tprraina hoy en 
nuest'a ciutiad. 
Orde 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provincia 
de 
noche; 
8R. BOREEDA, Santa Cruz. 
8 B . ALONSO CIL, Padre Isla. 
TUTEO de noche 
SB. MAZO, Plazuela del Con-
Mañana, JUEVES, 
í¡GRANDIOSO AOONTEGÍMUiSNTO AhlMSTlGO!! 
PaESFiNTAOlON lo* FOR MIDA BÍJÚP-
con la famosa e incomparable Orquesta Jazz Bi8| 
••Discos Y-"V'^^t- B Pl MAS 
UN ESPECTACULO SELECTO, COMPUESTO DE 
EXTUAORDrN A RÍAS Y MODERNAS. VA R fEDAJ^FS 
Váanág programas «speoiales de mano. 
Padrones de cédula*!. 
Suministros militaros. 
Teleerám-a d»' pefí̂ » 
E .ei Generalísimo. 
Comunicaciones ie! w^celenO-
- - Ayuntamiento ^ esta espí 
! .i ¡i.- PonfefTada. 
Comun'cación de la Excma 
pj-oi^inríq] dp Avila. 
FS'pedientes de in^íTeso en 
Asilo de Mendicid^ 






dpi Hospicio r5p psfa 
n>T,.oTiiir>«ita de |9 
f., Provincial 
ínsitancm ñf don 
Instancia del señor pres 
d^l Orfeón eí^més 
feina. 
rjpTitevedí* 
rnq(i de I»3 
Ident^ 
A^nnrotí «ue quedaron sobre 5* 
,1*0 
*3 ¿&> .4& * 
•jf*€fí 
«rts WiHl d B 193»; 
|f pórfido d.l pesado domingo 
^ " T s , de ocuparnos del juego 
^ r - t i d o n0 Pod€>mos menos 
fiel P^jCar unas l íneas para dar 
ûe vfr:^ gatisfacción al numero 
^ acudió a presen-
to P , ellcuentro, mfiluenciado la 
ciar e parte por la propaganda 
P1^0! b£o respecto a la alinea-
fl1je He Bmihn, Blanco, Luisin y 
ción I t i ^1 equipo de Mieres. 
otros, eJ* 1 los equipos al campo 
Rumoreaba que los citados 
ya ^oreS no habían venido, pero 
P% sentara esto bien se creía 
fs& ̂ r |0 menos e l once foras-
ûe falta de los anunciados 
Jentaría un conjunto acepta 
Pr rvvrn isí. si! a los pocos mi-? p&ro i sí, si : a ios pocos mi-
frí de comenzado el partido 
dimos cuente de que era un 
^^"saldo" y el público em-
' a dar muestras de desagra 
f20 comprendiendo que, como 
Reármente se dice le hab ían 
Stído "gato por liebre". 
Per nuestra parte y como des 
en sus respectivos equipos los i u 
gadores forasteros anunciados. 
^ * 
Como se podrá apreciar en io 
escrito, el partido fué de > cons-
tante dominio del SEU leonés, 
que en ningún momento encon-
t ró enemigo qu& le frenara. 
E n el primer tiempo, los loca-
les marcaron a los de Mieres cin-
co tantos, siendo sus ejecutores 
Pallares (3) , Ar turo y César. 
E n la segunda mitad se apun 
taron los leoneses otros siete 
tantos más", que con los cinco de 
la primera parte sumaron al f i -
nal del partido doce, frr cero 
los forasteros. 
Los siete tantos de lá^segunda 
parte fueron hechos por César 
(2) , Ar tu ro (2) , Canario, Jesu-
áin y Vega. 
La alineación de los equipos 
fué la siguiente: 
SEU de" Mieres. — Manolo; 
Chús y Foliar; Arbesú, Chenche 
« « t i m í diremos que días ^ Sariego; Jiménez, Físico, Fre-
^ g o natur ¿elebración de log do, Pereda y Celsm. 
^Síl r&cogimos nuestros i n - I SEU de León.—Pito; Panta y 
f f f á b r e l o s mismos, de fuen.Juan; Quinientas, elin y Severi-
Í^^Hzada de la Organización no; Jesusin, Ar turo , César PaUa 
L S ateniéndonos a ello, sin res Canario y Vega. 
7Aar ñe su veracidad, máxime I . E1 once leones .-jugo, como de-
oSo después sin proclamados ™m°*' a Placer, combinándose y 
Shns informes on los programas Pasan.doS9 admirablemente y sin 
. , oesanunarse un momento, a pe-
oficiales. ,^nawna A^c^r* 'sar de llevar tan adelantado el 
Por ello nos supbnemos desear marcad pudlendo decirso que 
gados de toda culpabilidad en lo les sirvió el tido a base d e ^ n 
que viene aconteciendo, y cree- buen entrenamÍ€nto y de 
acopia 
dos también que no es toda la l ^ ^ ^ de sus líneag> 
culpa de los organizadores del Del arbitra ^ se encarg.ó el, co 
SEU local, pues vemos que son \ ia¿0 señor Morala J ]o llizo 
cUos los primeros engañados al |a la perfo,;clón con bastante 
creer que con tó equipo forantero !consideración hacia los foraste-
8e alineara tal o cual jugador de ^ estos en muchGS mo. 
fama, que íes prometen, al con- mentos S9 ^ l í a n de las reglas ge 
? ^ J ^ ^ ^ r ° i I « i e 5 a ^ 'nerales dsljuego, y no quiso con 
sus acciones aumentarl ?s la de-
rrota. 
E L PARTIDO DE HOY 
Hoy miércoles, con motivo de 
la fiesta de la Unificación, se ce 
er momento no se presentan los 
aludidos. 
Noblemente advertimos a la or 
gánizadón del SEU d€> León, 
que esta forma de servir al pú-
blico que paga y que acude a los üeb ra rá en el campo del SEU leo 
partidos con alguna ilusión es nés ^ interesante partido de fút 
contraproducente para los mis- ^QJ. 
Dicho encuentro, según indican mos intereses'de la Organización 
y en contra de las buenas esen-
cias del deporte. 
Conciértense partidos on bue^ 
los programas.T es como partido 
homenaje a la heroica división 81 
Los . equipos que contenderán 
na hora; pero antes hay que ase !son "Selección 81" y. "Selección 
gurarse del equipo que viene y Leonesa", siendo formados di-
«u composición, para no caer en jehos equipos con los mejores ele> 
falta con el público que asista y , mentos que se encuentran actual 
Exigir a los equipos forasteros mente en nuestra ciudad. 
E l partido d a r á comienzo a las que cumplan lo estipulad^, lie 
gando iucUisive a mermar las 
BUbveaciones que a t a l f in se les 
estipula, si faltaran descarada-
mente .en la alineación de los j u 
l lores que se -comprómetierono 
a presentar. 
De esta forma el público ácu . 
a]Ta oiás confiado y, a no ser 
Por causas de fuerza mayor, sa-
Bfa que no se le engaña . Todo 
menos seguir por el camino em-
prenMo desde hace varios pa r t í 
' 611 que no se han alineado 
cuatro en punto de la tarde y 
como arbitro ac tua rá Camilo, del 
Colegio leonés. 
Prometemos ocuparnos del re 
sultado d@ este interesante en-
cuentro. 
CI ARO 
i . BALBUEN 
f t í l fom&il l i - - ^ C » 
í - t " 
Rogad a Dios en oaridad pop el alma d« 
ften Antonia Afvarez Fernández 
^ Ü á n del Ba t a l l ón de San Quin t ín , prisionero en Bru- f 
note y muerto en San Miguel de los Reyes (Valencia), el ^ 
d í a 2 de enero de 1938. 
A los 29 años sde edad. 
R. I . P. ~ 
l á t e o s hermanos, Rosa, Juan (ausento), Mariano, 
• • ^ a r í a , A^&eia Irene, .María y Dorlores; hermanos po-
^ « o s , Rogelio Rodr íguez , Juana Palacios y José F.er-
.' ^ « z : t íos , pr imos y d e m á s famil ia . -
^ ' Suplican a usted asista a los f u ñ e r a ^ que se 
celebrarán, en Canales ( L e ó n ) , el día 25 del co-
m e n C po r cuyo favor le . v ivi rán eternamento 
aí?rad«9«ido8. x : **h •l^:'<: 
SEGUNDA L I N E A 
Día 19.—Segunda Falange de 
ia Primera Centuria. 
Día 20.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 21.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 22.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
22 horas del día que les corros-
ponda hacer servicio al Cuarteli-
llo debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, de-
berán todos los camaradas estar 
Servicio Meteoro-
lógico Nacional 
ARMAS Y LETRAS 
En Sevilla, y llevada en ma-
nos del Excmo. Sr. D. Ramón 
Serrano Súñer , Ministro de la 
Gobernación, desfiló como en 
las fechas que hacen época en 
nuestro decurso histó,rido, la 
bordada espada de San Fernan-
do. 
Nunca mejor pudo el venera. 
ble acero sacar a relucir sus 
relieves y su e m p u ñ a d u r a y su 
f i l o , que en sin igual simbolis-
mo prendió de la ointura^de un 
santo, de un emperador, de Fer-
nando I I I . 
La figura de -tan gran rey es 
s e ñ e r a y destacada entre todas 
Jas medievailes de la monar . 
q u í a castellana. 
Como todos saben, su coro-
na seña la el paso m á s decisi-
vo hacia el gran des fino nació , 
na l e imperial que Dios nos 
t e n í a asignado, con la unión 
defini t iva de las coronas de 
León y de Gaistilla, y sobre todo, 
con el mayor avance de, la re-
conquista en tierras del Sur, lo-
grando recuperar, además de 
otras capitailes (hoy) la de Se. 
v i l l a . 
Y esa espada es una de tan-
tas del buen temple, que sólo 
en nuestras fraguas y en el 
agua de nuestros r íos se pueoe 
dar. 
¡Qué . sonido tendr ía su me-
ta l en las fechas sevillanas tan 
gemelas con las otras en que 
fué espada de rey! 
Por reciente idsposición of i -
cial se ha creado la Gran Or-
den de Alfonso el Sabio, de la 
gue f o r m a r á n parte los que ha-
gan alto mér i to morail o mate-
jr ial en pro de la cultura na. 
cional. 
Perfecto y justo estilo m i l i -
t a r en pro de la cultura nacio-
na l . 
' - ' Perfecto^ y justo estilo m i l i -
i tar , español ís imo y nuestro. No 
puede, hacerse menos en un 
ffueblo de caballeros donde si-
gue, gracias a Dios, pesando un combatiente que se encontra. 
lo suyo <el discurso de las "ar- ba en dicho local, a quien hizo en 
mas y de las letras", pronun-
ciado por el loco doctor Don 
Quixote.. . 
No todo es oro. . . qué a\ve-
ces es algo mejor que el rey 
de los metales. Creían ustedes 
acaso, que p o r q u é d i jéramos no 
,sé q u é cosas del S. E. U., no 
practicaba deportes én él sen-
tido más amplio y m á s univer-
sitario de la palabra? Pues se 
atentos a la Eadio y leer diarig* 
mente este periódico. 
Sancionaré con r igor a los oa* 
maradas que estando enfermo^ 
no avisen en la oficina de est^j 
Bandera por lo menas con dos kq( 
ras de anticipación al servicipa 
con el f i n de que el médico ág 
guardia pueda comprobarlo. 
For Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista^ 
.León 15 de abr i l de 1939. A ñ ^ 
de la Victor ia .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodr íguez . 
FACILITADO POR E L OBSEB 
VATORIO METEOROLOGICC 
DEL AERODROMO D E LEOI^ 
Tiempo reinante ayer en Es-
paña : Costa Cantábrica, nuboso. 
Resto, despejado oc asi desneja-
do, con vientos flojos do direc-
ción varía. 
Temperatura mínima ayer en 
el Aeródromo, 3,8; máxima. '3,2. 
Humedad media 51 por 100. Vien 
tos dominantes S. Velocidad 
51 por 100. Barómetro, firme. 
Tiempo probable en las prexi 
mas 24 horas: Baleares: nuboso, 
cubierto. Vientos: moderados o 
fuertes del tercer cuadrante. Res 
to: despejado con vientos ñ o jos. 
ASi 
Rasgo ú e h o n m ú m 
da un niño19 
En este benéfico establecimieii 
to fueron curados durante el dísi' 
de ayer los siguientes heridos: 
Ildefonso Campoamor, de 02 
años de edad, que vive en laa 
Ventas de Nava, de una contu^ 
sión de carácter leve en el 'pie 
izquierdo, producida casualmen-í 
te. 
—Carlos García Martínez, de 
una herida contusa en la frente 
y erosiones con hematoma en lai 
región malar derecha, producidas 
al caérsele encima el coche que 
estaba arreglando. Su estado fué! 
calificado de pronóstico reserva"" 
do, r 
Isaías Calzada Rubio, caboN del 
Regimiento de Zamora, vednol 
de Posada de Omaña, de yariasl 
erosiones de carácter leve en e]; 
antebrazo izquierdo, producidaai 
al caerse de un camión. 
E l niño de cinco "años de edadl 
AnibaL González Villadangos^1 
que vive en la calle del Parque» ¡ 
número 2, de una contusión á& 
carácter leve en la región occipí 
tal, producida casualmente. 
¡I «W' 
Ayer tarde, en el Teatro Prin-
cipal, el niño Mariano García Se 
rrano, hijo de don Honorato G. 
Luengó, encon t ró ' en el vestíbu-
lo una carterar conteniendo entré 
otros documentos cinco mil pesé 
tas- en" billetes. , I 
Rápidamente se apresuró a bus 
car a su dueño, que resultó se í 
trega de la cartera. 
Es de elogiar el rasgo de este 
pequeño. \.:\ , i¡k£\j¿Ski. í\ - i 
equivocan. 
Ya se lo demostraremos. Pa-
Jlaibra. 
ARA VUJ; 
i m í t m i * * idi&iíSÍ til 
fOBTES. jei ." 
Is GBRTIFICADOf DB FBNAM 
DES erftatM&ft«fi ; á t &&dĵ i€^« 
lo, matraEOiii© y defuaflém.—!#« 
falisieiemgs. M Visados- >—' IS* 
PORMBSi-^QeilMm, i€ipa«l® m 
feamlasién'la ^malfllif ehm i l l 
tijmt© im todas las f-o!i!*ei®mtí| 
de Ispaña, Portoga! j AmMñ¿* 
k m m m A e A w s A L á x m m m 
* 1# i s f 
n 
m A S é m m m 
r 
€1 
I C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a H a r é s ^ S . A . J 
l m la r ^ p a m c l é n ds autemévliss - Seida5Eir» I 
! C o n c a t M a i m i i o o f i c i a ! p ^ B f ^ 
í'Vi::laffancm8 i 
1 .VVV*%,»*V%.Vk'*%,»V*'Vfc»,%%,l,»i'V%,V*i'*̂ >.V'«.*>i% .-^^*A*VV*A'»>*VV*%%^V^V!ÍV>= 
«líórooles, 19 de AbHi t»-
S e a f i r m a q u e e l G o b i e r n o b r i t á n i c o h a i n d i o 
a l d e P o l o n i a l a c o n v e n i e n c i a d e e n t r a r 
c i a c i o n e s c o n 
Por f ia l i a s ido r ^ s ' i ^ ' a h % ' - ú ú s m * í v - : i : - : l : d h . " ^ K - U ^ r i j i 
e l g e n e r a l d e l a A v i a c i ó n i ta l i ana , P a i i e g d n i 
f Londres, 18 . — El día r i o 
:l"News Chroníchle" anuncia des 
|de Berlín que la suerte de Dant-
¡zig puede decidirse áe aqui a 
íüno> días 
I Mientras que el Gobierno de 
[Varsovia da muestras de una ac-
iíitud resuelta, circula el rumor 
¡persistente en Bcrlhi según el 
'cual el Gobierno polaco ha red 
bido de Londres el consejo anis 
¡toso de entrar en negociaciones 
ton respecto a D^ntzig. 
!' Según los círculos políticos. 
Berlín y Polonia están dispuestas 
ia entrar en acción si se adoDtan 
clecisi'ones espotá'neas en D^nt-
feig. Los mismos círculos confir-
íman, sin embargo, que ba-v que 
•tmanif^star cierta ^ fomprPnsion 
íreFpecto a las peticiones alema-
inp- r^-ilquicja que pudierr^n ser 
'•—Legos. 
¡LLEG A A: BERTJN EL JEFE 
DE LA A V I A C I O N 
f I T A L I A N A 
r B'erlín 1 8 . — E l general de j a 
A v i a c i ó n italiana Pellcgrini, ba 
llegado cot; su séquito a Berlín, 
siendo recibido por éí subsecreto-
¡rio del Aire del Reicli y varios 
representantes. d?l Gobierno y de 
las fuerzas armadas. 
: SUS CONSEJEROS F Í N A N -
I C Í E R O S 
r Wasl^iington, 18.—Roos¡ey«elt 
ha convocado a sus principales 
conseicrcK fin^ncíétos y económi-
tos con objeto de tratar en con-
jun to acerca del comercio mnn-
dial en caco ce verse afectados 
por la ponMe ruptura de hosti-
lidades.—Logos. 
JJN ¿RANrRS ATTTC;;TICIA. 
DO POR ESPIA 
f Nanc^, 1 8 . — U n subdito fran 
fcés. de 26 años, ha sido fusilado 
por un r e lo tón de soldados por 
¡haber sido acusado de espionaje 
©n favor de una potencia extra-n 
[jera durante la crisis de septiem-
bre. 
Es el nrímer paisano que ha 
fcido fusilado por espioraie en 
Francia- desde la gran grerra. 
SE r ó M ^ T T T T TVF N U E V O 
I G O B I E R N O E N BELGICA 
Bruselas. 1 8 . — L a lista defini-
tiva y completa de los ministros 
para el nuevo Gobierno, es como 
signe: 
Presidente: católico, valón. 
T^fmomía: Sap, católico, fía-
meneo. 
Colonias: Vleesch-Auber. ca-
tób'co. flamenco. . 
Inter ior: Devezc, liberal, va-
lón. 
>Tn„^„;og ]gxtranjeros, Spaack, 
socialista, 
Justicia, Sondan, socialista, fla 
m ^ c o . 
Finanzas. Gutt . 
Defensa .Nacional, general De-
nis. ¿ 0 
Agricultura: D* Sasotr^mont. 
La cartera de Negocios Extran 
jeros ba. sido confiada ornvjsio-' 
nalm'entf» a Sondan, socialista, 
pornu" Sr,','"l< psnera dar su con 
t^^taríón d^flm't'va después del 
Consejo.—Logos. 
SE R E L J ^ noBIERNO 
F R A N C E S 
j ¡; tarjas Pierlot ha dedafado an. 
í;e Gobierno pedirá p k n o ° S 
e-peciales inracdi 
í después de la d e c i 3 S « 
J o r n a l , ante la C i m ^ Z t ^ Z 
ífos de la 
I A P l Z DEL 
Se habla mucho en estos tiempos de la paz del mundo.. Todos los grand 
J política democrá t i ca no tienen la toocíi otra palabra que la de la paz. 
Lo curioso es que és ta es también la pajarea que ha usado Stalin para felicUar al pra-
bidente Roosevolt por su discutido, mensa j a l Ya hemos dicho que ahora podemos hablar 
do todos estos asuntos con mucha mayor tranquiilida^ que hace un mes: la guerra ter-
minada, un ejército libr© de las angustias del frente y dedicado plenamente a la defensa de 
las fronteras y de las posesiones, nos dan muchas mayores seguridades. Ya no tenemos 
al enemigo dentro de casa. 
Roosevelt sigue empeñado en intranquili-zar al mundo. Cada vez que las po teñc ' a s de-
mocrá t icas se atreven a garantizar la indep*endencia de un pa í s , este país tiembla, y con % 
razón. Porque hay protecciones y g a r a n t í a s que se parecen mucho a la famosa sombra 
del manzanillo. || 
Mientras tanto, nuestros enemigos de las grandes democracias con t inúan su labor de I 
siiempre. "LOrdre" dice, por ejemnlO', que para obligar a E s p a ñ a a cambiar de política ¿ 
exterior h a r í a falta una intervención clara y abiér ia por parte de las democracia^: la oou- { 
pación de la zona de Marniecos, por ejemplo. Y áe modo curioso, esta, masón ica combi- } 
de Prieto, ofrepiendo 'precisamente a J 
J NOS B E C O M U N l C A G i o l g l " 
J _ Roma, 18.—El ministro dp vr l 
í ciendajia sometido a ia Cá 
} de lo^Fascios p r e s u p ^ s b 
^bre . los gastos del ministerio 
Dicho presupiiesto establecí 
el «.vasto de seiscientosí noténta 
6 Y tres millones de liras en total, 
| con un aumento de ciento sesen-
' ta y cuatro millones, que: en su 
mayor parte serán des%jad?QS^| 
desarrollo del servicio; marítiíao 
y de ferrocarriles.—lino^ 
nación recuerda demasiado de'cerca a la maniobra 
\ las granies democracias la zona die Marruecos. 
Pero -lo m á s indignante, no; son estas ofensas abiertas, ,sino la táct ica rastrera, y des- ( 
\ medida de los periódicos de las grandes democracias, que sin hacer estas alusiones, ver- J 
! daderamente provocadóras , se e n p é ñ a n en convencernos por enés ima vez de que .son ella? j 
¡ las que nos, tienen que enseña r cuál es la poilítica internacional que nos conviene. 
Todo esto nos enseña ia dimensión internacional de n u e s l r á guerra,' as í como la mag-
nitud del t r iunfo de Franco, que con tan formidable fuerza ha tenido que luchar y ha sa-
\ b:do dominarla. % 
! Por eso nosotros, que -sabemos de la guerra como nadie y que por consiguiente ama-
j raos la paz más que nadie, nos s o r r e í m o s de los profesionales de la paz y de sus pala-
¡ bras. 1 . ; ; 1: \ t . , i , 1, . .. : 
una actitud de a-bsoluta vigi lan- ' dicho que el inglés no entrado' ducción y que se ha creado en el 
da. Seguidamente sometió al en negociaciones concretas con Canadá una capacidad sancicnte. 
presidente1 de la Rcpubl'ca los si Kolanoa, Suiza y Dinamarca, pe En Australia, Atrica dM Sur y 
Tuicntes decretos: Uno del mi- ro ha añadido no es necesario la India, ta-mbién están en estu-
isterio de la Guerra establecier j insistir sobre el interés que el G o . d i o el establecimiento de fábri--
ierno viene en mantener la in 
P^rís . 18 .—El Conseio de m i 
nistro- f-^n^cs se ba reunido es-
M rviñana pn p! Eb'soo. bajo la 
pr^'-'V^nría d" M . Lcbrun. 
Daladfci' h í r o üna írnosiriórt 
.eener?! <;obrc la sítua-ejón 'Put-o-
p r̂?, iincistipndó en la necesidad 
por parte de Francia de adoptar 
^anos in-. 
íaje a los 
1 resipecto 
SE C R ^ E QUE IJOS SOBERA. 
NOS INGLESES NO IRAN A 
LOS ESTADOS U í g D ^ : ; 
Londres, 18.—En una editorial 
del " D a i l y Expre s^es t f ^enód i -
có confía qi! U s Sobf 
gloses anu la r án su 
Estados Unidos, ya 
m^nte se ha hecho.p 
t i t u d de América e 
a las cuestiones curc_ 
íTALIA PUEDE MOVILIZA 
SUS TROPAS RAPÍDiSl&ÍA-
mCNTE 
Roma, 18.—Una movilizació 
ensayo de las milicias fasci! 
efectuada el domingo, en i 
nmos puntos de los alrededon 
V- Roma, ba demostrado que É 
«ju^de llevar a cabo uná moviliz 
ción, efectiva con rapidez as oír 
crosa. 
Seis horas después de dada 1 
orden de movilización, caí orco b 
iependecia de estos países. 
i i l pnmer ministro, contesta-n 
lo al laborista Atlee ha dicii' 
que el Gobierno cont inúa c¿l-
./capdo consultas con otros ga 
blnetes interesados, incluso con 
!a URSS, pero que aun no puede 
ompletar su declaración del día 
13. Ha añadido que quisiera 
aprovechar a ocasión de comnni 
ar a la Cámara la gran satisfac-
ción con que el Gobierno ha acó 
sido la iniciativa de Roosevelt. 
La alusión de Chamberbin al 
presidente yanqui ha sido recibí 
da con aplausos prolongados. 
El ministro de la Guerra, Ho 
re Belisha, contestando a una 
regunta que se 1 Í ha dirigid •> so 
l̂ r? lose añones Brent. ha cccla 
rado que se ha aumentado la pro 
djd el régimen de material d< 
guerra, armas y municiónc? ^ 
otros de Comercio para facilitar 
la creación de un organismo que 
icil te la acción de los importa 
'ore; de mercancías. 
A continuación, el ministro cb 
delaciones Exteriores, Bonnet 
úzc una exnosicicín sobrí la si-
uación de Europa.—LogDS. 
t L M I N I S T R O D E L E X T E -
I I O R R U M A N O V I S I T A R A 
L O N D R E S 
Londre*?. 1 8 . — E l ministro de 
\suntos Exteriores de Rumania 
egatá a Lig'aterra el día 22 pa 
a visitar ofici:.lmente a a£(uel 
"o.bierno. La visita durará tres 
días. 9 
Ca-fenko llegó a Berlín y cuan 
'o dentro de dos días termine 
us c o n v ^ a c í c íes, saldrá para 
Londres.—Log os. 
LOS D E ^ A F P S D E LOS 
C O ^ I U N E S 
Londres, 1 8 . — E n la Cámara 
V los Comunes, M r . Chamber-
lain ha sido preguntado si está 
en coadic'ones de anunciar nue-
vas medidas que incrementen la 
-aprcidad inglesa para deshacer-
re de los compromisos que re-
-ientem^ntc se han extendido, a 
?o cua-l Chamberlaia ha respon-
dido que se han tomado medu-
las, tanto pi ra acelerar como pa 
-3 enganchar la base de produc-
ción con vi ;tas a suministrar un 
notenciaj dr guerra cada vez ma 
"or. teniendo cuenta los a-con 
f;ertm.V-nf-ó5 rr>ciontos. 
Contestando a una preo^nta 
ouc se le díri/ríó <:obrf> d minis-
w f o ,dP ^ A n r o v ^ o n ^ m i - n t o ^ , nes de Roosevctl es tán basadr.s 
^.namberfatn mtdvacfo míe ba sobre una hipótesis que deátmáa 
ra una decT*farión vo^rp d asun de las experiencias hechas'con 
to pn un fntut-o m ó v í m o . lo9 puntos wilsonianos^. Alomania 
_ ! rpfrUr.fa(f0 ^0^rp i , , , ne':or'a-.no se dejará engañar por según 
cioncs con otros gobiernos, ha da vez.—Logos. , , 
tallones se mcOr 
as para a construcción de caño cuarteles. Pesrando 
us 
us . Bret. Aña-dio el' ministre 
qüc todas Us unidades de infan 
rería dentro de las islas y en el 
exterior,- excepto en la India, y 
en Burna, que ,están equipadas 
'ndependientemente. están pro-
vistas de cañones Brent en una 
Sooseir©!í 
Londres, 1 8 . — E l embajador 
portugués ha sido llamado hoy 
por lord Halifax con el propó-
sito, según se asegura,1 de infor-
marle sobro las gestiones reali-
zadas por Gran Bretaña en el 
mundo internacional. 
T A C A M A R A D E LOS EAS-
CTOS A P R U E B A E L DTSCUR 
SO D E C O N ^ E ^ A C I C N A 
L A C O R O N A 
Roma, T8 .—La Cámara apro-
bó por aclamación el texto de la 
I respuesta al discurso de la Co-
rona, cuya lectura ha sido sub-
ravjada cen xúvos aplausos, ê pe 
cialmente el pasaje que pronon 
la concesión de la Cruz de Gue-
rra las insignias del Partidf 
Fascista.—Lopos 
SIGUE L A A D H E S I O N D F 
PERSOVAT I D A D F S 1 ATABA-
LOS periódicos subrayan que' A I T A L I A 
el citado telegrama fué conocido ( Roma. 18.—- Cont inúan lie 
en Paris y Londres mucho" antes j gando al rev emoerador numero-
c[ue por sus destinatarios y epe t so»; tfleí^sírnas de anton'dadc? v 
por el pueblo americano. l persemalidadrs albanesas. o.^ 
Deutsche Algemeine Zeitung" ¡ rab^o^a*! e,"rtrp'-íonp<' 
hace resaltar que las p'roposicio ' de fidebdad del naís a !a dinas-
tía de Saboya.—Locros. 
SF CP F F O I TP PTPP T O T 
P E D I R A PLENOS PODERES 
Bruselas. 18.—Durante la. re 
unión de las minorías parlimen-
tarde a Roma—Log-os. 
E L EMBAJADOR S r ^ C T C f t 
VISITA E L FQREING QWWÍŜ  
Londres, 18—El embajador 
viético Maiski, ^ ha pres%taá*'-
en el Foreing Office a la4^étii*S#'; 
"sca-la como en tiempos de gue- c]e ^ tnrde de boy. 
rra.—Logos. Igualmente ha hocho viéita ai 
n p T O P n lFor'>in^ 0ffiCÍI el embajador d r 
H A Í T F « C W F U F M B ^ , F r a - Í a en ^ s . - L . o g o s . 
J A D D R P O R T U G U E S HOMENAJE DE LOS MUNICL 
PIOS ALEMANES A HTTLER 
Berlín, 18—La prensa alema 
na publica en grandes titulares 
ia convocatoria del Reichtag. Co 
mentando el telegrama de Roose 
velt, los pe'ríoíucüS' hacen resal-
tar los aplausos que ha encentra 
do en la j rensa francesa e ingle, 
sa. 
BerTín.' 18—Cor motivo de! 
aniversario del Führer , todos lo» 
Municipios del Re ch han <mMS 
' i^a f?mdación t i t . liada "Adoí^ 
Hit ler" en favor de los jóvenf»' 
arquitectos y constrncto.res. 
Con este f in l.os Municipios, al© 
manes han dispuesto ia suma ÍW 
un millón y medio de marcos. -
(Logos) 
10 r ^ s 
19 de AbHi de 1939. 
recupera ancuanta y m m 
ifil de tresci 
s de su Morí 
ntas lÉ Éi i ibs 
! Bu"éoS' — Cincuenta y 
nueve barcos de la marina mer-
cante español», que hacen un to 
tal de más de 300 mil toneladas 
han llegado a Bilbao. 
Estos barcos han sido rescata-
dos y devueltos a España en va-
íios puertos del Reino Unido, 
flola^da. Bélgica y Noruega.— 
togos, 
H O Y R E G R E S A A L O N -
DRES E L D U Q U E D E A L B A 
Burgos, 18.-—Nuestro emba-
jador en Londres duque de Al -
ia, ha visitado esta mañana a 
varios altos iefes del ministerio 
ije Asur tos ̂ Exteriores. 
' Mañana saldrá para Londres. 
¡HOY S E E N T E R R A R A E N 
• \ B A R C E L O N A E L C A D A -
p R D E L P A D R E D E L G E -
N E R A L M O L A 
i Barcelona, 18.—Anoche llega 
'ion a esta ciudad los restos mor-
tales del general de la Guardia 
íivil don Emilio Mola, fallecido 
en Pamplina. 
En la c milla ardiente, instaba-
ida en el cuartel del 13 Tercio de 
la Guardia Civil , que tiene su 
¡residencia en la calle de Consejo 
de Ciento, d&ban guardia una sec 
cíén de la Benemérita, que se 
turnaba durante toda la noche y 
«sta n.añ'ana^ Han desfilado ante 
el cadáver numerosas personas, 
, A las cuatro de la tarde se ha« 
Verificado el entrerro.—Logos. 
Fundador de la Falange, j o s á 
í Antonio, así como los de loa 
! 
. I 
E l .representante de Cristo en la tierra en tía persona del actual Pío X I I , habló el pasa- í 
- la Sede de Pedro e,n Roma para una parte del Orbe, \ 
L h M É J O ^ - P Í U I B A D E J k M D E 
señores don Melquíades A.lvar. 
rez y don Valentín Gamazo, 
presidente y .sécrcitario, respes 
livamente, de la Junta de Go-
bierno que regía los destinos 
del Colegio el 18 de Julio, vü-
meiíto asesinados p^or las rojos. 
También se colocará el de dón: 
José Calvo fSotelo. 
Se acordó, también «Glebrar 
honras fúnebres én memoria dé 
. . l o s Caídos; reintegrar a la lis-
i e s que ella ha sido ed após to l y el mar t . r de los mas modernos tiempos, de la hora | ta del Colegio, oon todos sus 
do- domingo, ü 
A buen seguro que desde la llegada al so lio pontificio, de aquel cul t ís imo y políglota ¡ 
Cardenal Paccelli, que hablaba a ta perfección, el castellano, pocos países han l l a ^ n i . I 
tanto su paternal atención, y han conmovido sus pastorales en t r añas , como .esta nuestra I 
España . ft 
reciente. 
Cuando un gran peligro, de esQs que en Trase de J e s ú s se l lamaron "puertas del infier. 
no" .se levantó en los. limitas más apartados del Reino Cristiano-en Europa, fué nuestra 
patria misionera, la que se ofreció para conseguir qué aquellas "puertas infernales" no 
I pprevalecieran. 
\ Y esto todos lo saben. Nuestra Jucba, que tuvo, y tiene mucho, de í iacional , mucho de 
¡ principio de una honda revolución, tuvo' no menos de Cruzada, en ed sentido genérico 
j de campaña religiosa que lleva .esta palabra,por herencia de los grandes movimientos erai- { 
j gratorios y guerreros de la Europa medieval, tras e] ideal de reconquista de ios ¡Santos J 
l lugares. N 
Cruzada en el fondo y hasta cruzada fo rma l y poética, en cuya dnioiación, ilas m i l i - ? 
j cias espontáneas;- colocaban en su atuendo de guerra, en la camisa y sobre el "sitio del eo- j 
j razón, cruces como de Santiago, la de' la Victoria, la de San Andrés y la gran cruz ¡ 
' tradicional y nueva que forman el yugo y las fiecba^. 
La Santa Sede lo ha reconocido p ú b l i c a m e n t e y así lo ha dicho a la urbe y al orbe: 
aunque vestido con las palabras de España , que fué la hero ína de la ^Cruzada. , 
Recientemente, cuando la solemne coron ación del Papa, ante el uniforme de los en-
viados de nuestro país , tuvo aquél deferencias y car iño, propios def padre con el henja-
mín.. " ' - . ' • ' 
Ahora, ú l t imamente , coloca nuestro s ímbolo religioso, la Virgen español í s ima del p i . 
. 4 lar, en su misma cátedra, acerca con a d m i r a c i ó n sus labios a los colores de nuestra han-
o i > S í ' l / 0 u a T ' T : c n n T r v ^ i d'era, y al notar en en,a ^ sairgr« reciente de obispos y de figles, que son nuestros sóida. 
ñRunT nPT T'PT'TRO l l d0S' nucstros camaradas que cayeron, 
mejor prueba de amor."' 
ExaclanK nte igual que se predica de 
ción, • : I 1 ' i J 1...! ñ 
| | derechos, a los letrados que fu^ 
j j r o n expulsados por la Junta rO; 
' ja*; proceder a la dopuraeión dé 
los letrados y personal del Go„ 
legio, y d i r ig i r un expresivo to-
legraraa de felicitació.n y adhe-
sión al Generpiísimo y al Mi-
nistro de Justicia, haciendó 
desaparecer todos los anuncio^ 
de abogados ofreciendo, «us ser-
vicios mediante de te rn i inádas 
retribuciones.—-Logos. 
• ! 
Madrid, ,18 .—En el Ayuntar | 
miento se lia facilitado a los in- | 
exclama: 
tformadores- curiosos da-tos sobre \ 
los daños causados por lus rojoc 
I03 parques madrileños. 
En el Keuru, :nit<¿ JUOS, lo: 
destrozos han sido ' verdadera 
mente enormes. Baste decir qu 
ian sido cortados diez mil ár 
boles y qe en los pra-dos pasta-
ban ovejas y cabras. De la Cas. 
de Fieras puede afimiarse que no 
qaeda casi nada. De las res mil 
palomas, apenas hay doscientas; 
<1 búfalo y los ciervos fueron sa 
críficados y comidos: do las ^ 
Uiiias ni queda ni una, y "Pi-
po", el famoso bipopótamo, ha 
perdido mil kilo ¡ramos de peso. 
El jardinero mayor estudia l»1 
lápida repoblación forestal de 
ôs parques do Madrid. 
HOY SE V O L A R A N ' L A S MI 
ÑAS D E L A C I U D A D U N I -
V E R S I T A R I A 
. Madrid, 18 — Las autorida-
^3_militares aan dispuesto que 
Mañana miércoles sü efectúe la 
Voladura de c. torce toneladas de 
^narnita que os rojos teníatn co 
^adas en di /ersas minas en la 
-̂'udad Universitaria. 
• A esta voladura asistirán las 
autoridades militares y diversos 
• ̂ vitados, d ŝde un puesto espe-
á m e n t e protegido.—Logos. 
¿-OS ROJOS D E S T R U Y E -
RON L A G A N A D E R I A D E 
M A D R I D 
.Madrid, 
-Dios se do h a b r á inspirado—: "No cabe 
5 que dieron, testimonio en la persecu-
del Estado puibiiea ha^y e: 
ctres, las siguientea ¿sposj 
nes: 
' Vicepresidenda: Orden di 
diendo causen baja definitivE 
sL esealafóii del lufítituto Ge( 
fleo los funcionarios que SÍ 
tan. 
Justieia: Orden d'asifm^^da 
, juez instructor para tíapuracióa' 
5 de los funcionaiioKi üei ¡CUCÍ^ i,e0 
nico de letrados y técnico admi* 
do m á s de §50 penas de muer-jnistrativo, presentador en Ma-
te; J o s é Rodríguez, autor de drid. 
j - avas que existían, 9.677- ' I entre IO:S que figuran Pedro de varios asesinatos en la Ca'a d<'í Otra admitiendo al servicio-». 
, EÍL un principio las sacrifica-, ^ cuexas, guardia cesante, au Campo; Antonio González, de imposición dê  sanciones, a los 
ban fusilándolas, haciendo de . „nr.¡^ oCfJa;nnfr^- Q- 1 n M m ' , ,. , ^ jefes de administración de pruna 
lio una diversión: De nada sír- tor .de vanos ase^natos^ Sa- la C. N. T., presidente de la Go- ra clase del clierpo téeiüco de le 
/ieron las advertencias del daño 
que con ello producían a la ga-
nadería.—Logos, 
narca de Colmenar» los marxis-. t i núa .practicando detencio 
¿as mataron de diez' mil reses de numerosos elementos ra; 
^07 más detall2s de los des-
ia 50s cau'.:ados por los rojos en 
ganadería. Solamente en la co-
I?- Se van coro-
P R O N T O H A B R A F O O T -
B A L L E N M A D R I D 
Madrid, 17 .—En breve habrá 
not-ball en Madrid. E l Athlétic 
^stá en plena actividad y ha tor 
mado ya su junta directiva, de-
signando una comisión para qu3 
ea-lice ura visita a los altos or-
ganismos futbolísticos para ha-
bles saber que el Athléric está 
dispuesto a reanudar pronto la 
lacha deportiva. 
Se ha acordado, proceder ínme 
diatamento al arreglo del campo 
le Vallecas. donde cPgún an téc 
nico la sociedad podrá organizar 




t r  
lustiano González"y Ricardo Pé-
rez, de la G. N. T., a quienes se 
a'cusa de haber tomado parto 
en el asalto al Cuartel de K-
Montaña e intervenir en varios 
"paseos"; Enca rnac ión Rojo, 
iue en un ión de otra .sirviente, 
fueron delatoras y Qómplice? 
d-el asesinato de Cristina Ber-
r.iúdez de Castro; Germán do: 
\;alle, acusado do participar en 
el asalto' al Cuartel de la Mon-
t a ñ a ; Enrique iSánchez, pres-i-
dento del Comité del Co.Iegio de 
Médicos, que hizo desaparecer 
ei fichero de dicho organismo; 
mi&ión dspuradora de la Guar- irados que se citan, 
dia civi l , que decre tó ceses y ! Gtra señalando los planos 
destituciones; Angel Fer 11 áu-:inleiponer"recrrrros ante ei' 
dez, que formó parte de la bri- ¡buñal Supremo, 
gadilla de depuración de f u J 0 ^ ^mbrando ms^e 
0. . . „ . centrales'de p r n i o j ^ a. a** 
d ó n a n o s del Estado, mtervi- bi4n Gria6n y ^ y t ^ ^ x E 
do en el asesinato de do* 1 Defeca Nacior ii • >. . 
G rogo'iic 
ta 21 br 






jóvenes , que rueron üetemesos" 
en el Cine T í v o l i ; - J e s ú s Her-
nárdoz , Ju l i án iSpuch y Elisa 
del Aiho, que denunciaron al 
ger eral Barrera. Tamhién ha 
sido detenido Pedro Escola, que 
actuaba en la Checa de Fel i-
pe IV.—Logas. 
SE REUNE EL CGLECIO DE 
ABOGADOS DE MADRID 
Madrid, I J í—El CoJegío de 
esínnto de presos en el Abogados de Madrid ha toma-
venía de Jaén , entr3 do el acuerdo de nombrar de. 
3bispo de esta ciudad; cano honorario a l Caudillo;" cq-
enca, comisario rojo, locar en sitio preferente los re-
iclaba de haber firma- tratos, del General ís imo y dol 
adíe 
al ter 'ente don Joaquín Lisauri, 
por su actuación en el ataque» ai 
fuerte denominado "Fundación 
del Amo", el 17 de noviembre d@ 
1936. 
Rodríguez, enlace d i 
¡adr roja, que alardea 
Policía con-1 que se JJ 
0 
$ § é i i i ^ N ^ t i ' T r l b p i i e l 
N e c i o t i e l d a R Í S Í C I I a b i « 
San Sebastián, IS.—Esta ma-
nara se ha celebrado en el Pala-
cio de la Diputaéión de Guipúz-
coa, la constit 'ición. del TWbu^al 
Nácipnal de Responsabilidades po> 
líticas, a cuyo acto han asistido 
las autoridades y numerosas 
personalidades. 
B] l residente del citado Tribu 
%n\, doa Enrique Suñer, tomó j u 
ramenio a los vocales, general 
'vi patrictej Consejero Nacional, 
Monkón, señor Hinojosa, Contra! 
miraiite Rodilguez y señor Ruis 
Gcmrz. 
r Todos juraron ^ r ^ i r s España 
Sv ah Caudillo. M Presh.fnte del 
Tribunal pronunció -trn^s eíocuei» 
tes palábr&s, siendo xatiy-aplauJt 
I ' y felicitado por su briiianto 
( | 'disertación.-
Rlíépcofes, 19 de Al 
l o s l e o n s s e s e n M a d r i d 
Ubor de Frentes y Hospitales 
• Mientras llega la hora de ocu- peración Agrícola y que el Do-
fiarse más extensamente de los mingo de Ramos me preguntaba -
ponvoves ae León enviados a 
Madrid, y como de todo había 
que ocuparse, vamos a recordar 
algunos leoneses vistos en Ma-
drid de pasada. 
Los residentes allí han sufri-
do... como todos. E n los Capu-< 
chinos, encontré una serie de pa-
dres y "coristas" desconocidos 
que me abrazaban».. Eran Fray 
Ludovico, fray este fray el otro. 
¿Pero quién los conocía sin bar-
bas, sin hábitos» con trajes segla-
res, y demacrados por las priva-
ciones sufridaB en los batallones 
de fortificación, en las cárceles, 
y en los escondrijos?... 
¿Y a D. José Alonso Pereira, 
el abogado y propietario leonés 
¿ ru donae comes r morque yo 
ilevo aquí cuatro días y no sé 
2Ómo arreglarme... Di a los del 
convoy de León que me den leche 
condensada, chocolate, alubias... 
Que la leche sea buena, porque 
para mala... 
¡Qué encargos los de AsasI 
¿Y Diosdado el policía?... Fué 
más previsor, y llevó chorizos y 
jamón en abundancia, para "re-
lleno" para merienda. No podía 
buscar otra cosa, desayunaba con 
jamón y chorizo, comía con cho-
rizo y jamón y cenaba los misms 
platos. ^ ** 
Hasta que cogió una indiges-
tión de "cosas ricas". ¡Si ustedes 
Lo fiesta luce amo 
el día 
C U M P L I M I E N T O PAS-
C U A L biM HL H O S P I T A L 
P R O V I N C I A L 
Amanece el día lleno de encán 
tos; un sol alegre y de paz luce; 
parece que los pájaros y el verde 
de los campos quieren alegrarlo, 
¡Qué hermoso día! 
E l Dios de los Ejércitos ha de 
ser huésped de nuestros herqi-
cois y valientes soldados del in 
comparable Hospital de San A n 
tonio Abad. 
E l señor mayordomo, capella-
nes, las uperiora, la incansable 
Sor Filomena, cuidan del arreglo 
de esta santa casa al igual que el 
resto de las hermanas de San Vi" 
cente. i 
le huble.an visto en el "Hogar b0n las ocho de la mañana: se 
que habrá perdido ¡treinta kilos del Soldado" del Cafe Kup, de la acerca ia hora del Sagrado Ban-
de peso, tres hijos y sufrido mil Gran Vía, hogar instalado per qpete- y vemos llegar a nuestro 
calamidades!? ¿Quién creía era las delegaciones de. Frentes y preia(j0> tras 1̂ al director de 
éí aquél viejo esquelético y lleno Hospitales de León, Zamora y ¿icho Hospital don Emilio Hur-
tíe arrugas?... |Gijón, devorar unas patatas gui- tad() su hij0 el señor Vega 
En la calle me abrazaba, a lo sadas se hacen vegetarianos! 
mejor, alguna persona—¿Quién 
es usted?... 
—Soy de León: Fulano. Me 
fcan matado al padre... o al her-
mano... 
E n fin; ¿a qué seguir?... Ma-
Cierto es que las patatas, con 
huevos cocidos y pimentón esta-
ban riquísimas y acreditaban a 
la "directora de la cocina" Mila-
gros de Castro, una de la,s tres 
enviadas por Frentes y Hospita-
drid," que era ef pueblo de mayor (les de León. Me quedé también a 
venta de novelas L a Novela, Cor-
ta, L a Novela Semanal, la Tea^ 
tral, etc. no va a vender ahora la señora de Crecente y su hija 
ninguna. Basta con la que cada que habían ido como todo el mun 
comer allí entre militares leone-
ses y paisanos socorridos como 
Flórez y señores Acevedo, Vicen 
te Holcorce y todos los practican 
tes. 
Comienza la misa, que oficia el 
excelentísimo señor Obispo. 
L a capilla parece qtm edén: flo 
res, luces, devoción, heridos de 
guerra por España. ¡Qué .recogi-
miento! ¡Qué gozo en el alma! 
D E M A D R I D 
Entre los (onones de la Villa y Corte 
destoaboB «El Felipe» y «£| Yoquerc» 
daba con prisas que hacía iün los días en que nuestro 
Ejército, después de haber ca-
minado vencedor vpor ' tierras 
andaluzas, extremeñas y tole-
danas, illegando á dar vista a 
Madíid, poniéndole un cerco de 
hierro que habría de asfixiar-
le poco a poco, hizo su apari-
ción en la capital de España, un 
arma, que pronto llegó a ser 
típica en este Madrid rcjjo, y 
de la que esperaiban nada me-
nos que la victoria total. 
E r a un cañón de gran .cali-
bre que, convenientemente ca-
muflado, habían emplazado, en 
el Retiro. 
E l humor madrileño,-aún no 
agotado en aquellos días, puer-
to que la escasez de alimentos 
aún no había planteado el pro-
blema gravísimo que más tar-
de ¡llegó a ser verdadera tortu-
ra en la Villa y Corte, bautizó 
a este cañón con el nombre do 
Felipe. Cada uno de sus dispa-
ros producía alboroto entre la 
masa roja, que estaba pendien-
11 mi i 
&sPue8ta| urgentes aún las de nuetras baterías, m u 
quena en dicha barrio i ^ J ^ 
lada. msi& 
También fué popular duran 
te una temporada, pero t a ^ S 
al iguail que el "Felipe" in ^ 
cieron volar nuestros 1 ^ 
res, que andaban hacía v* nV 
gún tiempo en su busca í Jt: 
por el paseo de Martínez Cam! 
n un pos quedó convertido e 
forme montón de chatarra. 
Cuanto más céntricos, E 
res eran los lugares pará 
ellos emplazar las baterías 
Otra de gran calibre. ía "h* 
bían emplazado en la píaL Í 
España, al pie del mi:Smo ^ 
numento, al autor del--Quij$*. 
• 
Y cuando entramo» m Ma-
drid, allí estaban los cuatro c ¿ 
nones, mudos, sin servidores 
materialmente eníerrados es 
filas enormes de sacos térra, 
ros, y a su pie, con e! brazo ^ 
te de él y que llegó a creer de tendido, dándono» la bienv 
do en Madrid: ¡a ver si podían 
"jamar" algo!... 
Y a ver si les daban ! alguna 
cosilla para llevar a casa, ya que 
Frentes y Hospitales ha tenido 
también que actuar en socorro 
de la población civil, en vista del 
tcT>rible azote del hambre que su-
fría. ] 
fero oreo que esta labor de la 
Delegación de Frontes y Hospl-
vió a reinar en su antigua Corte \ tales de León y sus compañeras 
y hoy líos leoneses residentes en de Zamora y Gijón merece capí-
ella durante el Movimiento se tulo aparte, 
reintegran gozosos a sus hoga-1 E n cuanto a los leoneses en-
res, como el pintor Santiago | centrados por m i casualmente y 
Eguíagaray, o prosiguen alegres5a los que fui a buscar y... jno 
8u vida de trabajo en la capital. |encontré!, el correo que ya fun-
Entre los que han afluido abo Iciona los trenas, las conferencias 
ra a ésta veo al pasar muchos telefónicas, que el sábado volve-
vecino o refugiado puede contar. 
De sus negocios, ni hablar. 
Los famosos Almacenos Rodrí-
guezj casa leonesa, están vacíos, 
saqueadas las inmensas anaquele 
rías... De entre los que vi, (sólo 
a una huevera de Murías de Pa-
redes le habían dejado una ga-i 
Urna blanca, pero la habían ase-
sinado al marido. 
Afoi$unadamente, España vol-
¡Qué cariño y qué bienestar se.^uena fe que cada proyectil que 
respiran hoy en San Antonio! 
Antes de distribuir el Pan de 
los Angeles, nuestro Prelado nos 
deleita con una sentidísima plá-
tica a todos y especialmente a 
nuestros heridos de ernerra: tiene 
para éstos frases tan llenas de ca-
lle gab a a nuestro campo^iqui-
daba totalmente una compañía. 
Nuestro's cagones en fuego 
de contrabaíería, bordaban ma-
terialmente el lugar donde es-
taba emplazado el "temible" 
riño que os puedo asegurar que Felipe, pero éste, afortunado en 
rv>r mis mejillas rodaron las lá- extremo, no llegó a ser alean-
militares, entre ellos algunos que 
lucharon en el "cinturón de Ma-, 
drid" como el compañero Canta-
lapiedra, locutor en las trincho-
ras horribles de la Ciudad Uni-
versitaria, Luis Valdés, el Jefe 
de la esforzada Falange de Ria-
ño, que ejerce ahora de delegada 
de Investigación en el Distrito dé 
la Univorsidad, etc. 
Han llegado otros también, que 
rán a reanudase, porque se tra-
bajaba "en subir a la planta cuar-
ta de la Telefónica los cuadros 
que habían colocado los rojos en 
los sótanos y otroa medios, cal-
marán pronto la inquietud de al-
gunas familias, aun cuando es de 
creer quo todavía ocurran esos 
casos pintorescos de desapareci-
dos, fugitivos, muertos "oficía-
les" (como "Tino" el' sargento a 
pasan sus pequeñas odiseas para .quien vi en Kup) etc., que vuel-
el abastecimiento, como Asas, el ven al caboj de los años.. . 
que fué jefe de la C. N, S.j nom-
brado para, el Servicio de Recu- ñ ' L A M P A E I L L A 
grimas. 
Armoniosas notas de armo-
nium y un nutrido coro diricrjdo 
por el organista de la rea] Colegia 
ta don Honofato Franco, dan 
una nota más de belleza a este 
acto tan hermoso, imposible de 
olvidarlo. 
Después de terminada l a mi-
"a. fué lavada la comunión a to-
dos los impedidos. Las^sálas. pri 
—n-osam'ptití» adornadas con bani 
deras nacionales y dé Falange 
daban cobijo a los que todo ban 
zado por la metralla que como 
verdadera lluvia de hierro caía 
a su lado. 
Pero he aquí que la buena 
estrella que hasta entonces ha-
bía tenido, se vio eclipsada una 
buena mañana en que nuestros 
av iadores«n^yue lOs arriesga-
idtísimos? estuvieron buscando 
su emplazamiento por el típico 
parque madrileño, y cuando, a 
pesar dol "camón fia ge", logra-
ron divisarle, una andanada de s-.i—'-u ríai-lr» po»- España. 
Llevan el palio, procesional- bombas se lo llevó al otro mun. 
.̂pr.t-p. p1m édíco director don' do con todos sus servidores. 
Emilio Hurtado y los demás mé No es para descrita la des-
dKos dd establecimiento, ilusión tan enoirme que êste 
Se cantaron preciosos fervori-
ces. 
< Una fiesta cual no podéis ima 
chinaros, cristiana, patriótica, pro 
ni a de la España que está badén 
Ho Franco, nuestro in îsrnp Cau-
dillo, y aue merece renctirse én 
todas partes, pues con ello se ha-
C o n f r a 
R e u m a t i s m o 
m u s c u l a r 
L u m b a g 
• 2 
hecho produjo entre todos los 
"r jillos" de la capital. 
t —oOo—' 
Aún hubo en Madrid otro ca-
ñón célebre. 
Fstaba éste emplazado en el 
barrio de Chamberí; se le lla-
maba "El Vaquero", y su apo-
do provenía de que aunque pa 
ra hacer fuego se le colocaba 
en cualquiera de las calles^de! 
popular y castizo barrio madri-
leño, inmediatamente después 
de haber disparado se le guar-
ce honor a nuestros mutilados, 
como al que vimos recibir allí al 
señor don Joaquín del Ser, caba 
llero y valiente, sargento, ciego 
total de nuestra santa causa, que 
está satisfecho porque aunque 
perdió la xásta, está con Dios v 
el que a Dios tiene, nada le fal-
ta. 
M A R I A G I L Z A M O R A 
{Margarita al servicio de Espa-
ña) 
da, apatecíai, caballero 
Rocinante, e] ingenioso hida;U 
go de la Mancha, acompañada 
de Sancho, el buen escudero. ' 
E n .ersta plaza de España e í l 
donde habían pensado resis* 
timos si hasta ella llegábamos, 
y para ello una linca de fortín 
ficaciones—cemento y piedra-^» 
trataba de cerrarnos el pasój, 
Estas líneas, que son verda« 
deros forfínes, las siguieron eni 
plazando hasta el mismo cen* 
tro de la capital. 
Demuestra esto hasta la sa* 
ciedad la falta de táctica mili«f 
tar de ¡o.s eapitostes marxistasj 
Hubieran ganado mucho máfll 
si en vez de emplear energíaaj 
para esto, las hubieratni emplea^ 
do para la limpieza de las ca< 
lies, por ejemplo, porque la vef 
dad es que aquel Madrid, prcj* 
digio de limpieza, lo encontra* 
mos convertido en un yerdado» 
ro basurero. Hubo quien not 
aseguró muy formalmente qu| 
desde que estailló él Olorioscl 
Movimiento Nacional, no 'Se vid 
por ¡a calle, cumpliendo con stf 
obli)gacflón, ni un bajrrendere 
tan sólo, y a la vista de cali«í 
y plazas dimos crédito a nu&s* 
tro comunicante. 
i Ahí Y no sería por falta d« 
escobas, porque a failta de ar' 
tículos que exhibir en lo« e** 
caparates, estaban la mayoríS 
de éstos repletos de ellas; que 
lo dTgan sd no, los de unos al-
mácenos de la Grán t^ía que lal 
tenían por millares. 
Como ustedes ven. Batería 
por las calles, líneas de f0^' 
ficaciones y cosas por el esti i 
y a pesar de todo ello, lorman-
damás "bermejos" con el c ; 
mismo suficiente «para preg ' 
nar a los cuatro vientos qu» 
Madrid carecía de objetivos ^ 
litares. - ? 
BacMUerato.—Mti*tm*^®^ 
n u e v o l i n i m e n t o n o e í o n o l 
i i. B a r 
I m t a u n m 
e n i r 
p e 
10 M ftSrfl .t?8 1039. 
as d e l C o n d a d o 
r gace algún tiempo que la? au-
Itítoridades de Vegas del Coiida-
teuiau en brQyecto la eelebra-
;Són de una gran mímii'eytación 
patriótica y religiosa que supera-
ge a todas las conocidas liasta la 
^echa en dicho Ayuntamiento. 
¡Con ella quedarían satisfechos 
¿os vehementes anhelos del vecin-
dario que esperaba laterminación 
- guerra para realizarla, 
trataba de reunir a todarla 
Se ión del Municipio que pu-
E 1 hacerlo en la gran plaza de 
^egas el día 10 del actual para 
Camisaa azules, niños, • Secck 
Femenina, A^ecindario, formaban 
grandes columnas dentro del ma-
yor orden, así como el pública 
forastera. 
Todo así dispuesto, hace*su on 
trada la Organización Juvenil 
precedida de la banda de corne 
tas y tambores, pasando a ocupcia 
su puesto. 
L A MISA 
Tras un toque de atención, en. 
pieza la misa. Un artístico artai 
se elevaba a la puerta del Ayun-
•1 sdciosisios « I S I ^ ^ A a i 
Ai 
wsiiv f m I I ^ ÍO 
Ls t i r a un acto que por la for- tamient0> .Entre flores y 
»&i:> „„ inoKía HPI r^a izarse na- „„„ „ .„„Í„ I_ • J„I cx.£^ ma en que había de realizarse ha 
bía de quedar grabado para siem 
pre en la mente de todos lefe con-
currentes. 
A las nueve de la mañana, la 
Yilla estaba ya engalanada; las 
calles, limpias. Gran cantidad de 
boinas encarnadas, en constante 
|r y venir, daban animación al 
acto que iba a comenzar. Ador-
nos con hiedra y flores natura-
les, banderas nacionales y del 
Movimiento, colgaduras, carteles, 
vecindario y niños que van en-
trando en la villa por distintos 
caminos entre cánticos patrióti-
cos, cohetes y vivas. 
Antes de las diez formaron Jos 
flechas que, con sus tambores y 
banderas se dirigieron a la prin-
cipal entrada del Ipueblo. Allí 
acudieron también las autorida-
des, 
—í Ya están ahí I La banda de 
cornetas y tambores de ios fle-
chs de León llega primero. En-
tran luego varios coches y segui-
damente el que conducía a los 
oradores. 
Mientras esto ocurre, en la pla-
fea de la villa había gran activi-
dad. El personal iba ocupando 
ras aparecía la imagen del Cora-
zón de Jesús, y, al fonda, un 
REINARE en colore^nacionales. 
El público escucha con gran de-
voción el sermón a cargo del se-
ñor Ferreras. 
Ocrea de las autoridades, co-
locados a ambos lados del altar 
ocuparon un puesto de preferen-
cia los mutilados y soldados que 
se hallaban con ¡permiso, tres de 
los cuales dieron escolta, rindien-
do honores durante la misa. Ter-
minada ésta, se cantó un solemne 
:<Te Deum". 
LOS DISCUUSOS 
Tras un breve descanso, empie-
zan los discursos. E l público los 
oye muy bien porque en lugares 
distintos de la plaza hay dos po-
tentes altavoces, instalados por 
Radio León. 
Hace la presentación de los 
oradores el Delegado de O. J., 
quien dirige, además, breves pa-
labras a los ñéehas y a todos loa 
-CiUiogio .López, Liectorai de la ca-
tedral de León. 
Sentimos que la falta de es-
pacio nos impida hacer una rese-
ña de ambos discursos. Sólo diré 
que el público respondió a cada 
momento con grandes aplausos a 
las frases de encendido patriotis-
mo y de hondo sentido religiosc; 
que tanto prodigaron los orado-
res. 
niños del Condado. 
Seguidamente se acercan al mi-
crófono el camarada Angel Suá-. el YeciIldario d 
De l̂pues, el pueblox escuche 
emocionado los himnos del Moví 
miento y el Nacional, 
E L DESFILE 
Jamás se conoció en el Conda 
do un acontecimiento como ei 
que estoy reseñando. Tres mii 
personas no se habían reunid*, 
nunca en la pláza de la villa. El 
desfile, que duró catorce minu-
tos, fué presenciado por las auto-
ridades, público femenino y fo-
rasteras con verdadera delecta-
ción. Rompió la marcha la bandi 
le cornetas y tambores seguidí 
le más de veinte banderas ei 
>erfecta formación. Después 1c 
•amaradas de Segunda Línea, l 
)rganización Juvenil, más d 
eiseientos niños del Ayuntamie 
e c m « F i o S a m i i m i i o » 
(Continuación) de Villavidd, 17; señor cura pá 
É)on Marcelino Koangucz (Pa troco de ídem (cura vicario), 
lacio de Rueda, 10; parroquia 25; Quintaniila de Rueda, 7; 
de Villacontilde. 11; ídem d. Sahelices de Payuelo, 12: Cu-
Guardó, 22'65; idem ÚQ Aceve billas de Rueda, 8; Cuénabres y 
do, 71 ; idem de Anoña, n ; Casasuertes, 15; Villamico. 64; 
idem idem, 15; idem Vegamián, Chozas de Arriba , 7; Chozas 
70; idcr.. de Abajo. 3,65; Valduvieco, 
zs, 30 25; ídem San RQ 39? don Pascual Martín, 5- pá 
de la Cuba, 15; idem Villa troco de Mallanzos. K- mrm» 
rez Erna, intendente provine 
& sitio que le estaba reservado. I de F. B. T., y después lo hace don L A SALVE POPULAR A las tres de la tarde se cant 
ir. E l público coi 
:estó con emoción desde disti? 
os lugares de la blaza 7 cal1' 
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28'20; ídem Lario, 
Robles, 
mán d v. ud . mcia v^u  a ivi u 51 Pa«o 
Villavelasco, 52'8o; idem Ven qma de Sahagun, 181; id^n de 
tanilla 4; idem Bercianos del Calzada del Coto. 7o'8o: idCm 
Páramo y San Pedro Bercianos, de San Bartolomé de Rueda. 25; 
18 so* Retuerto. 45; Villero- idem de Pozuelo del Rey. 20; 
drigo de la Vega, n ' s O ; Castro idem Villanueva de las Manza-
que w Taranilla, 42^5; Cor ñas, 4 3 5 0 ; idem del Monte, 6; 
niero y Villayandre, 26; Villal-. ídem Vallecillo, 10; idem Ville-
cón 46- Villafría, 17'5»; Ta za, 3; idem Villasinta, 10; ídem 
bañera 7' Villalpando, 29'9^; Castrovega de Valmadrigal, 
Pozuelo de la Orden, 62; Cabe 2^65; idem Oteruelo. 15: .ídem 
zón de Liébana, 15; Frama. 15: Villacedre ro í ídem de Cistier-
Piasca 6- Potos, i 2 i ' 6 5 ; Ta- na (segunda vez) 22; ídem 
ma 6;5o; Soto de Valdeón, 64: Quintana del a Peña. 10: ídem 
Pardesevii 115; Benazolvc, 9: Fresno de la Vega, 28*20 . 
Burón 112,35: Palazuelo .de | Parroquia de la Mata de Cu-
Vedija, 25: Liegos. 40^5 ; Cré- rueño. 10; don Teodoro Gonzá 
menes \ o ' 6 o . lez. 25; parroquia de Villafrue-
Parroquia de Quintaniila del la. 19*10; ídem de Quintanilh 
de Osoña, 9; idem de la Sema, 
10*65; idem de Valcabadillo» 
9*40; idem Carbonera. 2,15 •. 
idem Fresno del Río, 20; tdem 
Villanueva del Monte, 14; 
Idem Vega de doña Olimpia, 
1*60; ídem de Saldaña, 20: 
idem Bastillo de Chaves. 5< 
idem Gordoncillo, IS'QO; 
Monte, 6 
dem de 
iem de Ferral. 15; 
•Jmes, 140. ' 
dmiano Grande, 21. 
i; de La Puerta, pe 
• ídem d" Crémene0 
•nj de Veíílla de la 
Oladilla del Para 
•mte de Peñacorada 
a Olaja de la Var 
• Veciiía, 65; Campo 
m mprn, m 
*» fmmrt* l i m filia! 
A FONTANA O m A m ñ* %* 
«9 T •ola^ta» ñf iarñ* 
nMadiMí Visitftd LA FONTi 
ÑA a i o t küómetrofi d« Leb* 
toa Mrviaki é» Autobuses e&c 
media kúTSk. B-Sí* 
áB VENDE magníif^o dormii 
do m.ogaif para matrimom-
oaeia, eentro y lavabo. Inf cv 
íüBfán: ^snert.] Mol A, 2. 
B COMPRAN jeBirMie« pfipf 
* 0,10 OMO Dmvzrámn* le 
£Hísmí¡*> * OJO «? V-ll« Ea-sO» 
asa Oostilifet . Wr%M 
i M HE Oitrmíii iííímdrf» 
n» bue» nao. véaásñg H * * ^ 
s>ia Qifü »k 4 m»i> ietre 11 fas ' 
H¡ TRASPASA 
calle Cervaat 
pisoií sisjKto® da feaño/p®' 
pop fo©á©f», mm%s¡> i4?! p«ffi©ta« 
meiasiialeaj Yémd®»̂ . 0árr6t€.i:s 
jTobsjo al Lado Aguat Mineó-
les. Easé®,- Agua? Wiaer&le* 
Fs^o NiTéi; Ü-1.10S 
se eonsiruyen eĴ  íodo^ 








•aballa?, mulo. ííasfea 
mera, - Presa Vieja, ni 
León F'rftnsiJci!Cu E&oble&i 
CAATiiSA y tienaa con , 
da, por no poderla atender, ga 
traspasa. Para tratar; en la 
misma, salle de Gómez Bala» 
zar, 5. E- l . l l é 
PIANO, marca Favart, se vende 
de ocasión. Razón: Calle Padre 
Isla, 53, bajo, Izqda. S-1.116 
SILLA de niño, en buen estado, 
compraría. Razón s Avda. Joae 
Antonio Primo de Rivera, 3Sf 
secundo. E-1.117 
MAQUINARIA para fabricar ga-
seosas, con cantidad envases, 
motor eléctrico, por no poderla 
atender, ne vende, instalada en 
Valencia de Don Juan. Para 
tratar: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17. L»ón. E-1.120 
RELOJ pulsera señora, extravió-
se, desde Colegio Carmelitas 
(Fajeros), Santo Domingo y 
Ordoño IT. Ruégase devolución 
en esta Administración. El.121 
EN CASA particular se alquila 
espléndida habitación chaflán, 
tres balcones, easá nueva, cuar 
to de baño, calefacción, infor-




cocina. Informes, en esta Ad-
H I J O I mánistraeión. B-l.i¿a 
•rá* 
IE ADMITEN huésip 
céntrica y soleada. 
- ' 82 W © « 
Sembla»zo de u» viejo ntotí col 
Era en el verano de 1925. El 
azul de cielo se confundía a lo 
lejos con línea zarca del horizon 
te marino. De las terrazas de las 
casas se asomaban rostros de mu 
fjer que no dejaban a!, descubier-
to más que la negrura de unos 
ojos. 'Las calles de Ceuta estaban 
invadidas por una hirvienté muí 
titud. Contrastaba, con la blan-
cura de las fachadas, los rutilan-
tes colores de las chilabas y cha 
miceles. Se celebraba un desfile 
militar: Sobre un caballo negro, 
el mariscal Petain pasaba revista 
a las tropas al lado del general 
Primo de Rivera. Ya entonces 
las banderas de la Legión espar 
ñola y las fuerzas marroquíes al 
servicio ele España. habían cola-
borado en la tarea de la pacifica-
ción del Rif. De la paz impues 
ta en el Marruecos español .por 
la voluntad firme v enérgica dr-l 
general Primo,de Rivera, Mnefi-
jyfat la zopa fronteriza del te-
rritorio coíoníal .francés. Por 
ello avanzaban, en aquella ma-
f ana de. agosto de T.O2. corno-ir 
tkndo vítores y aplausos d ma 
fiscal francés con el inolvidable 
general español. 
De esta estampa, coloreada en-
tonces por, el fuecro d^l sol afri-
cano, hasta las perpectivas de ho 
rizonte político de hoy.^hav^n 
pb^rno de niebas v d- ^os ;n 
embargo, cuando al viejo maris-
cal francés se le recuerde aqu^Ua 
fech^, no duda en ^ decir que 
W i ^ l espectáculo dejo en su ani 
W) el más bello v el mas puro de 
los recados. E l Generalísimo 
Franco tenía entr - s la gradua-
ción de "coronel, bn la revista mi 
íitar*dc Ceuta, Petain conccio al 
a¿tnal Jefe del Estado Español. 
«Debo decir-ha mantfestado 
recientemente el Mánscal— que 
Franco, entonces coronel, tre se 
duio por su inteligencia, .Ja p i -
tad su carácter y su viva per 
sonalidad". ¿ 
Han transcurrido 14 anos- .bs 
mariscal Petain; es hoy embaja-
dor en una nación que está diri-
gida precisamente por ^aquel 
hombre que ya entonces le pare-
ció admirable. Acaso nc pudie-
ra pensarse, en aquellas horas 
del estío marroquí, cómo la rea-
lidad habría en el transcurso del 
tiempo, dr» perfilar más aún la 
admiración que el'mariscal Pe-
tain sentía por aquel joven co-
ronel. Por eso cuando a los po 
eos días de ser nomVadn emba-
jador en.Burgos ,algmen pr<?gur 
to en París al marisca!-cnál era 
su opinión sobre la camnaña del 
General Franco d^-Ie él punir 
de vt^ta militar. Petaín eonrfés 
to; La guerra de! renen] Fra 1. 
co lia sido admirabiemente He | 
vada. Con una calma y una san 
gre fría notables, tanto desde el 
punto de vista táctico, como des 
de el punto de vista estratégico. 
Franco ha sabido economizar la 
sangre de sus hombres. No ha 
lejado además de tener en cuen-
ta un elemento que habitualmen 
te se ha tendido siempre a ólvi 
lar: la potencia del fuego en los 
jombates". 
El militar ha hablado en su 
lenguaje de la guerra de España 
y ha repetido, con otras palabra 
aquella admiración que sinticrr 
enl a mañana del derfile mirra-
de Marruecos. Petain ha vivido 
también militarmente todas .las 
horas de su vida. Es ya octege-
nario. Están lejanos, en su ima-
ginación, los recuerdos de sn in 
fancia e Cauchy-la-Tour. Pcíro 
jamás se borrarán de su espíritu 
aquellas inolvidables jornadas 
de Saínt'Cyr. Fel'pe Petain en 
entonces casi un adolescente. La 
vida para él era una mezcla d^ 
indiferencia, aun de juego, mili 
da y deporte. Muy pocos—ca î 
ninguno—de sus camaradas de 
Academia, viven ahora. Cuando 
el mariscal de hoy piensa en los 
días en que era solamente "el ra 
déte Petai'n", c!e no tener nadie 
con auien revivir- aquellos re-
ruerdos. 
Más tarde, en el ^egiraiento 
de Cazadores Alpinos había de 
demostrar el ímpetu de su j u v n 
^ud.-.y.Srfpttal̂ za, T MP̂ O. la ""̂ ida 
de este hpínbre habría trazar 
d:versos rumbos h^ta 11Dg3r in-
"lu^o al campo de la polírira P; 
'o son aauclloc año<: loé ^ 
''-^ pry Sn e<;nííirn un í huella líl-
delcblo. Pr eso los caraos v 
'-'rínoroi; pr\ m^^*'i^ido 1'' 
•npr+->-ií>riPnría df sn r^rT'-,'p'-. 
'N-T'pm'h'-o r̂ r» Ja TV -̂î r-t̂ ía de 
Ciencia*! MoraVs y Polítíra*'. mi 
ncte E^oumergue en 1Ó04. miem 
Hro? de la Academia Francesa x' 
f ^ ^ t ^ , p^ts^larfor s-
->-,{<• p̂ , España, no ha d^'ado '~ 
mbméíítn ^n "ent l^-Y 
m corro militar. E<tc es Petajn, 
1 0„„ EÍ, 1̂ mrpo dg W/V**** 
U TOTC; Ufá a CdtrtPiUerV v,*" 
consultas d? fes 
aciones. A b ^ -






*.<* oscuro. 'Stl$ oíos cítises v 
"v̂ mOf'os a la TTPT oft-?(-p'i f̂Tjt 
',<'> D',od^ h^cc algunos días, f̂ a 
^an Seba^fían la gen*'0 se ha 
*«rytntírado de ver la figura d0 
oüe tiene todavía 
pártné de nna ex-an( 
• ••T*-» fia 
inp. 
1̂ PÍ 
PEDRO DE L A MORAD 
De la Agencia FARO). _ _ _ _ 
S ú m a n l a o f r e c e n 
p a c t o 
«a 
París, 18.—En loa e r 
líticos parisinoQ ha Ha 
atoBcián al -beclio de nc 
celábrado á y ^ la proyec 
fevencí i entre Bonret y 
jador soviético en París 




Él Caw'o, 18. El prim< 
tro egipcio ha desjUcntido 
alemanas on MbiaCuj^a decía-
ración merece la mayor atención 
de.los círculos políticos, ya que 
elimina uno de los más impor-
tantes motivos para propaganda 
de la prensa antialemana, que se 
ha estado llevando a cabo en las 
éltimas semanas.—Logo». 
Quai d'Orsai sienten sin embargo 
gran optimismo y declaran que 
las negociaciones con los estados 
le Eurojpa Central para estable-
cer un sistema general de segu-
ridad, está realizando progresos 
.satisfactoriois. Sin embargo, se 
confiesa que arn no se lia solu-
cionado (definitivamente la ayu-
da soviética a Polonia y Rumania 
en caso r ecesarlo ,ya que esuis 
los naciones parecen sustentar 
algunas dudas. 
Se considera probable que las 
conversaciones de GafeRko en 
París, el día 26 y siguientes, at» 
taran uua decisión en un sentido 
o en otro. 
Según informaciones de Lon-
dres, dianas de crédito, se afirmó 
anoche que el pacto aéreo anglo-
soviético, no será "firmado. 
^ E l embajador británico en Pa-¡ 
rís. Celebró ayer otra confereneia 
con M. Bonnet en la que parece 
que trataron de esta última cues-
tión.—Logos. 
fláCIS DE ESTILOS! L a e s tanc ia de l C a n d i l 
L E V A N T E 
Sigamos en las alas de una 
fleciia por las rutas de la Ks-
paña eterna, lector al vuelo. 
Nuestro viaje de hoy ha de re-
sultar un poco acelerado. Cir-
.cunstancias especiales lo impo-
nen. 
- Mucho lo siento; pero así 
ha d© ser. Pon, pues, la imagi-
nación a 120 km. por hera. 
Saludemos a nuestra auro-
ra. Navarra, Aragón, Valen-
cia, Cataluña. Por allí nos na-
ció aquel sol sin poniente. Por 
allí irrumpió el cortejo de lus 
de las civilizaciones. 
Campiña con simiente de co-
lonias, donde alcanzó sublimi-
dad la piedra y la tinta del 
ensueño griego. 
Es la tierra del clavel y de 
la ilusión, que también lanzó 
sus valientes a "gestar" en 
Grecia y en Italia. 
Ella concibió como nadie la 
postura de Roma, dando sur; 
piedras para erigir aras a Au-
gUStC'. 
A través de sus gargantas 
se hermanaroln étnicamente 
con nuestros mayores, pueblos 
de Eurcjpa y de Asia; por ellos 
también llegó en su aplastante 
verdad, la Buena Nueva esori-
ta en Jerusalén. 
Más tarde Levante, moro 
en el sur, cristiano en el norte, 
con una monarquía que cargó, 
como León y como Castilla, 
con el yugo de la reconquista. 
Mira: Valencia. Vive en 
nuestra retina, como la tierra 
dorada con las bolas de oro 
d3 sus naranjos. 
A l paso de nuestra alada fle-
cha, van sangrando color y 
aroma esos jardines eternos en 
los que se inspiró el cincel ihs. 
ro, para engendrar aquel sím-
bolo de nuestro arte primero, 
—La Dama de Elche—7 de 
ellos mismes, tomó reflejos, 
aunque matizados por la luz 
de Ñapóles, la paleta de Ribe-
ra, cuando plasmó la más pun 
de las azucenas, su "Inmacu-
lada". 
Sigúeme sobre la canela pla-
yera. Recréate, si qu'eres, en 
las márgenes de la albufera y 
evoca aquel florón de historia 
sangrada. El guerrero carta-
ginés paseando sobre sus ceni-
zas, lis Sagunto. 
El arroz y la. Ion.-'a. Todc 
ello florido, es Valencia. 
Termina invocando a Rodri-
go, que nos hable del reino 
que ganó su tizona. 
Sigue más por el oriente. 
Estamos ahora sobre una tie-
rra joven dorde aún parecen 
sonar las pisadas de Augustc 
y el olifante de loi Francos y 
un gran ruídc de Fiuropa, Es 
Cataluña. La Novicia de Mon-
serrat. 
Y por i l aire, Ebro arriba, 
aturde nuestros oídos el poe-
ma agudo de Aragón. Saluda 
a Zaargoza. Procesión sinfó 
nica de jotas y |plegarias. Des-
tello marino de un vuelo de 
Virgen, que se posa en el Pi-
lar.' 
Idilios rasgados en guitarra 
donaire a los balcones de tas 
ermanas de Agustina, la arti-
llera y capitana de nuestra In-
dependencia del 808. 
'tí-omu-:, fin»; deníilen iwada 
y hondamente ante tus ojos, â  
conjuro d© mis breves pala-
bras, todas las esceiias que 
median entre la Bilbilis de 
Marcial y la Cálaiayi d de la 
Dolores. 
Y termina, como h'ü&i pere-
grino de la flecha al vuelo, di-
ciendo sobre el pico más alto 
del relieve de nuestra penínsu-
la : Lo más cerca posible del 
cielo, lo más "arr iba": 
...Santina, Virgen del Ca-
mino, María de Guadalupe, 
Macarena; Moreneta, Virgen 
del Pilar... Dios te salve... l1*-
fca eres de gracia; el SQf!or es 
contigo. Bendita t i l eres éntré 
todas las mujeres y bendito os 
el fruto de tu v'^ntre. 
KANOCITO 
(< Viene de primeaba plana) 
Estalló una ovación enorme y 
apenas los asistentes al acto de. 
jaron terminar las últimas pala-
bras que el Caudillo dijo con 
emoción. SigjLiieron los vítores en 
tusiastas, y al retirarse el) Gene-
ralísimo, con el general Queipo 
de Llano, , les siguen todos los ge 
nerales, ,jefes y oficiales, gritan-
do entusiasmados: ¡ Franco! 
¡Franco! ¡Franco! 
Al saGr de Capitanía, todos 
forman en la espontánea raanifes 
tación de fe y entusiasmo por el 
Caudillo. Los oficia!tes y solda-
c os de guardia salen a unirse a 
aquellos clamorosamente. 
A las tros de la tarde, el Gene 
ralísimo, con uniforme de Almi-
rante de la Armada, salen para 
San Fernando, acompañado de 
los generales Queipo de Llano, 
Martín Moreno y Almirantes 
m ñ < 
o 
OBSEQUIO A LA ESPOÍA 
VA. BUA ^ C ^ , 
Ce 
L  HIJ  DEL GSM 
SIMO 
Sevilla, IS.-EK alcalde de * 
1 ha regalado a la o^ ** Sevi aictuae de Sevj lia ha regalado a la esposa s hi-
ja del Generalísimo una mantilla 
clásica, una peineta y un mantón 
de Manüa, presentes que fueroa 
muy agradecidos. 
EL SEÑOR SERRANO SUÑEft 
VISITA EL ARCHIVO DE 1N 
. DIAS 
Sevilla, 18—El Ministro de la 
Gobernación, señor Serrano Su. 
ñer, recibió varias visitas. Pos 
te-iormente estuvo, como repre. 
sentante de la prensa extranjera 
en el Archivo de Indias, en el 
que admiró las riquezas documen 
tales que allí se conservan, de-
mostrativas' del • Inip&rio español 
y del comportamiento do España 
en las Iridias y la formidable la. 
bor de nuestros navegantes y 
descubridores. 
I I Q m e r s l f ó f n w p n s m a n é i m i n í t m é 
V a l e n c i a y ©1 a c t o c u m b r e d i t i t m t e , é l I S é s m y 
Burgos, 18.—Toda España y 
especialmente sus ciudades prin-
cipales se disponen a celebrar las 
Fiestas de la Victoria. 
Burgos presenciará el día 2 de 
mayo, un gran desfile militar de 
todas las unidades pertenecien-
tes al Ejército del Norte. 
Por esta misma fecha tendrán 
lugar las fiestas que habrán de 
celebrarse con motivo del aniver-
sario de la Unificación. 
> En Valencia, el día 23 ó 24 des-
filarán todas las fuerzas del Ejér 
cito de Levante y tendrá lugar 
una magna revistí 
dra. 
de la Es 
Estos actos serán presididos 
por el Generalísimo. 
Para mediados de mayo, se ce-' 
lebrarán en toda E^jpaña fiestas 
de carácter nacional, que se lla-
marán las Fiestas de la Victoria. 
El acto cumbre de todos ello» 
será el grandioso desfile que ten-
drá lugar en Madrid, el día 15 d© 
mayo, con asistencia del Genera-
lísimo, del Gobierno y altas au-
toridades de los países amigos. 
216 
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Madrid, 18.—En una fosa del 
cementerio del Este, y merced a 
las indicr clones de un falangista 
que presenció su enterramiento, 
han sido hallados/ los restos dv 
Julio Ruiz de Alda, el glorioso 
aviador y fundador de la Falan-
ge, que fué identificado rápida-
mente, ya que incluso so encon-
tró entre sus ropas la ficha que 
Je hicieron los asesinos. 
Por vdluntad del propio Ruiz 
de Alda, expresa da antes de so 
asesinato en la cárcel de Madrid, 
sus restos serán trasladados a Üs-
telia, donde se depositarán él 
panteón familiar junto "a su ma-
dre v hevmanos muertos en el 
freí te m-cional. 
j Se trata de organizar alg^o* 
'actos que sirvan para rendir un 
homenaje popular al que fué uno 
de los más destacados precurso-
res del Movimiento Nacional— 
Logos. 
m a m j 
e l m i 
Eoma, 18.-~E1 jefe del Gobier 
no húngaro, Conde de Teleky j 
el ministro de Asuntos Exteno 
res. Conde Czaki, han llegado a 
esta capital esta mañana, proco 
dentes de Budapest, en visita ofi-
cial que durará cuatro días. 
En la estación, han sido salu-
dados por el Duce y el Conde de 
Ciano y muchas autoridades. Lo? 
estadistas h úngaros se instalare i 
en Villa Madama, de la que acá 
ba de marcharse el Mariscal Go? 
ring. Toda la prensa italiana df 
la bienvenida a los mioistios 
húngaros. 
Durante la mañana, los minis-
tros han depositado coronas de 
flores, en la Tumba del Soldado 
Desconodido y más tarde fueron 
invitados a un almuerzo por el 
Rey-Emperador. Por la tarde 
dieron comienzo las conversac'o-
nes políticas con el Duce.—Le-
gos. v 
París, 18.—Comentando la 
trovista del ministro de Belaci^ 
ges Exteriores de Francia ,^ 
Bonnet, con el embajador de^f' 
pana en París, Sr. Lequerica^io* 
periódicos oficiosos y los órgap<f 
de derecha, insisten en la n e ^ 
dad do liquidar cuanto antesjg» 
paña v^Frano e imiten ü110 
ante la actitud 1 ^ rinhién9 
de Burgos, Franc 
actitud ambigua 
por 
sencia en ermn 
nos personajes 
con su ideología fr* 
—Logos. 
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